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The P a c if ic  N o r th w e s t C o lle g e  1 9 F 7 - 4 &  N o .  1 3  C O L L E G E  O F  P U G E T
jn fe re n c e  w i l l  b e  h e ld  a t  W h i t -
March of Dimes
French Orphanage Visited 
By Former C. P. S. Student
<it • . , ,Ĵ .V Gloria Nelson1 .lust don’t know how
^an C o lle g e  a t  W a l la  W a l la  
[r0rn M a rc h  3 to  M a rc h  6 . T w o  
5tudents c h o s e n  b y  a  re p re s e n ta - 1 ^ O l l C e r t  T o n i a h +  
tive c o m m it te e  o f  A.S .C.P.S. w i l l  ^
— ----------------------------------- 1 , ~  .•««>»' u u n  i  k i i o w   to describe the unfor
SOUND, Tacoma, Wash., Feb. 13, 1948 l n \ f  m wiH fH Via  ̂t^ose bovs ar(- tu. They do no
^  se n t f r o m  CPS.
D e lega tes w i l l  h a v e  to  m e e t 
(!jei r  o w n  e x p e n s e s  fo r  th e  c o n ­
fess a t  \ y h i t m a n ,  b u t  th e  tw o  
; h0 go  to  th e  U N  a t  L a k e  S uc- 
^ss w i l l  h a v e  t h e i r  e x p e n s e s  
pajd. A n y o n e  w h o  w is h e s  to  g o  
1 w the  m e e t in g  a t  W h i tm a n  C o l­
lege m a y  s u b m it  a n  a p p l ic a t io n ,  
but i t  m u s t  b e  in  b e fo re  5 p . m . 
today.
Schools f r o m  A la s k a ,  w e s te rn  
Canada, M o n ta n a ,  Id a h o , O re g o n , 
and W a s h in g to n  p a r t ic ip a te  in  
this a n n u a l a f f a i r .  T h e  id e a  fo r  
p flC C  h a s  b e e n  c o p ie d  b y  a  c o l­
lege in  S t Jo se p h , M is s o u r i,  w h ic h  
formed th e  M id - A m e r ic a n  C o l­
lege C o n fe re n c e . S ta n fo rd ,  w h ic h  
formed th e  W e s te rn  C o lle g e  C o n ­
ference, h e ld  i t s  f i r s t  m e e t in g s  
last f a l l .
PNCC g iv e s  c o lle g e  s tu d e n ts  a 
voice in  th e  U N  a n d  in  w o r ld  a f ­
fairs. I t s  p ro g ra m  is  d e s ig n e d  to  
awake y o u th ’s t h in k in g  b y  s t im ­
u la tin g  y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  
t0 a f u l l e r  a c c e p ta n c e  o f t h e i r  
re s p o n s ib ilit ie s  f o r  g o o d  g o v e rn ­
ment; p r o b in g  s tu d e n t  t h in k in g  
on p ro b le m s  o f  th e  U N ; b r in g in g  
| students a n d  fu t u r e  le a d e rs  t o ­
gether in  c lo s e r  c o n ta c t  a n d  th u s  
e s ta b lis h in g  a c o n t in u in g  e d u c a ­
tional p r o je c t ;  a n d  p la c in g  e m ­
phasis o n  s tu d e n t  p a r t ic ip a t io n
T h e  T a c o m a  s y m p h o n y  o rc h e s ­
t r a ,  s p o n s o r in g  a  “ M a rc h  o f  
D im e s ”  p ro g ra m , w i l l  p la y  a t  J a ­
son  L e e  a u d ito r iu m  to n ig h t  a t  
8 :1 5  u n d e r  th e  b a to n  o f  P ro fe sso r 
R a y m o n d  V a u g h t."
P ro fe s s o r C ly d e  K e u tz e r , te n o r , 
a n d  d ire c to r  o f  th e  CPS m u s ic  d e ­
p a r tm e n t ,  w i l l  s in g  fo u r  s p e c ia l 
n u m b e rs , a c o m p a n ie d  b y  L e o n ­
a rd  Ja co b so n  a t  th e  p ia n o . In  a d ­
d it io n ,  h e  w i l l  s in g  “ L e  R e ve ," 
b y  M a s s e n e t, a c c o m p a n ie d  b y  th e  
o rc h e s tra . T h e  fo u r  s p e c ia ls  a re :
“ N o n e  B u t  th e  L o n e ly  H e a r t ”  b y  
T s c h a ik o v s k y ;  " T h is  L i t t l e  L ig h t  
O ’M in e , ”  a  s p i r i t u a l ;  “ W h e n  I  
H a v e  S u n g  M y  S o n g s ”  b y  C h a r le s  
a n d  “ T a n k e r to n  I n n ”  b y  F is h e r .
T h e  A d e lp h ia n  c o n c e rt c h o ir  
w i l l  s in g  “ C h o ra le  a n d  F in a le ” , 
b y  W a g n e r . O rc h e s tra l n u m b e rs  
in c lu d e  “ A c a d e m ic  F e s t iv a l O v ­
e r tu r e ”  b y  B ra h m s ; “ S y m p h o n y  
in  F ”  b y  D it te r s d o r f ;  “ S o n g  o f 
V e r m la n d ”  b y  S a n d b y ; “ E m p e r ­
o r  W a ltz e s ”  b y  S tra u s s  a n d  “ T h e  
W a lk  to  th e  P a ra d is e  G a rd e n ”  b y  
D e liu s .
P r ic e  o f  a d m is s io n  is  $1.00.
Heinrich Says New 
Loop Good Idea
“ The newly-proposed Evergreen conference 
will be a boon to sports in Washington schools,” 
said Director of Athletics John Heinrich Wednes­
day. “ This conference will promote a better spirit
among the teams and be of financial benefit to the school administration.”
After the game with Whitman next Monday 
night. Coach Heinrich will leave the basketball team
a n d  go  to  Y a k im a  w h e re  h e  w i l l * -----------------------
m e e t D ic k  S m ith ,  re g is t ra r ,  a n d  
c o n fe re n c e  o f  A th le t ic  D ire c to rs  
a n d  fa c u l t y  re p re s e n ta t iv e s  o f 
P a c if ic  L u th e ra n  C o lle g e . E a s t­
e rn  W a s h in g to n ,  W e s te rn  W a s h ­
in g to n ,  C e n tra l W a s h in g to n , St.
TV ,T * S —»— ,T”
O
Officers Petitions 
Must Be Filed By 
Next Wed., at4
u ----- r — -•
M a r t in ’s, W h itw o r th ,  G o n za g a ,
S e a tt le  P a c if ic  a n d  S e a tt le  C o l­
lege .
R e p re s e n tin g  P a c if ic  L u t h ­
e ra n  C o lle g e  w i l l  b e  C l i f f  O l­
son , d ir e c to r  o f a th le t ic s .  O l­
sen  s a id , “ T h is  w i l l  b r in g  
m a n y  T a c o m a  b o ys  b a c k  to  
T a c o m a  to  p la y  th e  lo c a l c o l­
le g e s  ra th e r  th a n  th e  O re g o n  
a n d  Id a h o  s ta te  sch o o ls  p la y ­
in g  to  s m a l l  c ro w d s .”
Twenty Colleges 
In Debate Meet
T h e  T y ro  d e b a te  to u rn a m e n t 
w i l l  ta k e  p la c e  a t  th e  C o lle g e  o f 
P u g e t S o u n d  F r id a y  a n d  S a tu r ­
d a y , Feb. 13 a n d  14. T w e n ty  c o l­
leges  f ro m  W a s h in g to n , O re g o n  
a n d  Id a h o  w i l l  ta k e  p a r t  in  th e  
to u rn e y . A p p ro v im a te ly  153 p e r ­
sons w i l l  d e b a te  in c lu d in g  60 
fro m  th e  C o lle g e  o f  P u g e t S ound.
A n  a d d it io n  to  th e  re g u la r  T y ­
ro  to u rn a m e n t w i l l  be  th e  fo r m a ­
t io n  o f a s m a ll  sca le  U n ite d  N ar 
t io n s  congress. T ro y  S tro n g  w i l l  
a c t as  g e n e ra l c h a irm a n  a n d  th e
“ —  , g ro u p  w i l l  e le c t a s e c re ta ry  a n d
A  m u s t fo r  th e  le a g u e  w i l l  be p a r l ia m e n ta r ia n
th a t  s c h o o ls  e n te r in g  m u s t p e r- F o rm s  o f d e b a te  w i l , be  e x te m _
fo rm  in  th e  fo u r  m a jo r  sp o rts , p o ra n e o u s , im p ro m p tu ,  o ra to ry ,
fo o tb a l l ,  b a s k e tb a ll ,  b a s e b a ll,  a n d  a f t e r d in n e r  s p e a k in g . J u d - 
a n d  t ra c k .  G o n z a g a  does n o t -----
h a v e  fo o tb a l l  in  t h e i r  c u r r ic u -
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- - o e t i t io n s  fo r  s tu d e n t  b o d y  : no. tn  t u „  • i *
and s in c e re  e x p re s s io n  o f  s tu d e n t  o f f ic e s  m u s t  be  tu rn e d  in  b y  n e x t  * J 2 n '
though t o n  w o r ld  p ro b le m s . (W e d n e s d a y  a t  4 :0 0  o. m ., a c c o rd - 
T roy S tro n g , w h o  w a s  o n e  o f  in g  to  P a t M a s o n . A ls o , o n ly  te n
last y e a r ’s CPS d e le g a te s  - to  s ig n a tu re s  a re  n o w  n e c e s s a ry  o n
] PNCC a n d  a ls o  o n e  o f  tw o  d e le -  th e  p e t i t io n s  in s te a d  o f th e  u s u a l
fates s e le c te d  to  go  to  th e  U N  50.
i m eeting is  o n  t h is  y e a r ’s e x e c u - I
. .  0  X .  , . , 1      i i u u i u u ^ i i  L r o  n a s
live c o m m it te e  S u b je c ts  to  be  be  g iv e n  T h u rs d a y ,  F eb . 14. T h e  fo o tb a l l  s c h e d u le  fo r  n e x t f a l l ,
discussed a re  th e  l i t t l e  assem- o ff ic e s  o f p re s id e n t,  v ic e -p re s i-  no c o n tra c ts  h a v e  been s ig n e d  . . .  ,  .  . . _ _
) bly; e n fo rc e m e n t o f  U N  d e c i-  d e n t,  s e c re ta ry  a n d  C e n tra l B o a rd  a n d  th e y  c a n  e n te r  i f  th e  le a g u e  World Affair Meets
i sjons; th e  M a r s h a l l  p la n ,  i t s  re p re s e n ta t iv e s . M a y  q u e e n  a n d  i s fo rm e d ,
economic a d m in is t r a t io n  a n d  p o - y e l l  le a d e rs  a re  open .*«. ■ - - ■* • i • * • * • "  —*^ — — •
T h e  c o m p e t it io n  a n d  r iv a l r y  
w o u ld  b e co m e  g re a te r  because  
o f th e  n e a rn e s s  o f th e  o th e r  
c a m p u s e s  a n d  a  g re a te r  f a m i l ­
i a r i t y  w i t h  th e  W a s h in g to n  
s ta te  s c h o o ls ,"  s a ys  H e in r ic h . 
T e s ts  fo r  th e  c a n d id a te s  w i l l  A l th o g h  CPS h  a  te n ta t iv e
ges w i l l  be se le c te d  fro m  th e  fa c ­
u lty ,  o ld e r  d e b a te  m e m b e rs , a n d  
coaches fro m  o th e r  d e b a te  te a m s .
A w a rd s  w i l l  be g iv e n  to  th e  
w in n e rs  o f each  e v e n t a n d  a 
g ra n d  s w e e p s ta ke s  a w a rd  fo r  th e  
sch o o l g a rn e r in g  th e  m o s t p o in ts .
T h e  T y ro  to u rn a m e n t is  r e s t r ic ­
te d  to  th o se  d e b a te rs  h a v in g  one  
y e a r  o r less o f a c tu a l c o m p e t i­
t iv e  d e b a t in g .
 o-----------
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litica l im p l ic a t io n s ;  U N E S C O ,
I and th e  r e s p o n s ib i l i t y  o f  th e
press, ra d io ,  a n d  m o v ie s  in  n e w s  League T O  Sponsor
R̂esolutions adopted by the Operetta One Night
| congress w i l l  b e  r e tu rn e d  to  th e  T h a t th e  W o m e n ’s C o lle g e  
f respective  s c h o o ls  fo r  re fe re n -  L e a g u e  s h o u ld  s p o n s o r th e  CPS 
dum b y  th e  s tu d e n ts .  T w o  d e l-  o p e re t ta  “ T h e  P ira te s  o f  P en - 
egates w i l l  be  ch o s e n  to  ta k e  £ a n ce ”  fo r  o n e  e v e n in g  w a s  de - 
the a p p ro v e d  re s o lu t io n s  to  th e  c j d e d  T u e s d a y  b y  C e n  t r  a 1 
ON a t  L a k e  S uccess. B o a rd . T h e  le a g u e  w i l l  ta k e  ca re
S tu d e n ts  m a n a g e  a l l  a f f a i r s  a t  o f  h a l f  o f  th e  e x p e n s e  fo r  th e  
the co n g re ss . S o m e  10,000 s tu -  o p e re t ta  a n d  w i l l  re c e iv e  th e  p ro ­
dents v o te d  o n  re s o lu t io n s  la s t  ceeds f ro m  th a t  e v e n in g ’s p e r- 
year. I t  is  h o p e d  t h a t  t h is  y e a r ’s fo rm a n c e . S a tu rd a y  n ig h t  w i l l  be 
m eeting  w i l l  be  e v e n  b ig g e r  w i t h  o p e n  to  th e  a s s o c ia te d  s tu d e n ts
“ I f  th e  le a g u e  w e re  fo rm e d  
f ro m  s ix  o r  e ig h t  o f  th e  c o lle g e s
Slated For Lounge
A  C o ffe e  H o u r, sponso red  b y
— uuuv ui errs" from William Lawrence, 
former CPS student who recently visited the Or­
phanage do Bon Secours in Paris.
“ T h e  c lassroom , as b a re  as 
M o th e r H u b b a rd ’s c u p b o a rd , is  
fu rn is h e d  w ith  desks a n d  b e n c h ­
es— fiv e  o r s ix  boys  to  a lo n g  
desk,”  he c o n tin u e d . “ T h e y  have  
som e books, b u t n o t a n y w h e re  
n ea r e n o ug h  to  go  a ro u n d  T he  
boys spend th e ir  d a y  in  c la ss  o r 
re c re a tio n  b u t, w h e n  th e re  are  
v is ito rs , th e ir  in s tru c to r  h a s  to  
lea ve  th e m  to  s tu d y  th e ir  le s ­
sons. W ith  ju s t  tw o  w o m e n  in  
cha rge , th in g s  ca n  n o t be h a n d ­
led  d if fe re n t ly .  W e a r r iv e d  ju s t  
in  t im e  to  see a f ig h t ,  som e 
te a rs  shed, a n d  a g e n e ra l s c ra m ­
b le . These boys do n o t k n o w
how  to  p la y  w h e n  ‘T e a ch e r’ is
gone.”
In  response to  reques ts  th a t
th e  de Bon Secours o rp h a n a g e
 - * "
New Recreation 
Course Offered
A  n e w  course  in  “ P la y g ro u n d  
A d m in is t ra t io n  a n d  O p e ra tio n ”  
to  be ta u g h t  b y  T h o m a s  W .
L a n tz , s u p e r in te n d e n t o f p u b lic  
re c re a tio n  fo r  T a co m a  w i l l  be 
o ffe re d  b y  C o lle ge  o f P u g e t 
S ound  th is  sem este r, i t  w a s  a n ­
nou nce  re c e n t ly  b y  D r. R. F ra n k ­
l in  T h o m p so n . D ean John  Reges-
te r  a n d  L a n tz  h a ve  w o rk e d  jo in t ­
ly  to  e s ta b lis h  a f u l l  c u r r ic u ­
lu m  in  re c re a tio n . L a n tz ’s course 
on  p la y g ro u n d s  is  th e  b e g in n in g
o f a f u l l  p ro g ra m  le a d in g  to  a    —
m a jo r  o r m in o r  in  re c re a tio n . d r iv e  be le f t  open lo n g e r th a n  
M a jo rs  a n d  m in o rs  in  such one w ee^  i t  w i l l  be reopened  
f ie ld s  as so c io lo g y , b io lo g y , m u s- n e x t Tuesday a n d  W ednesday , 
ic, d ra m a , a n d  p h y s ic a l educa - C o n tr ib u tio n s  w i l l  be rece ive d  b y  
t io n  a re  e s p e c ia lly  u rg e d  to  con- *be In te r-C o lle g ia te  K n ig h ts  a t  a  
s id e r  s tu d y  in  th e  f ie ld  o f recre- in  lo w e r Jones H a ll,
a t io n . “ P la y g ro u n d  a d m in is tra -  W ith  S865 rece ived  to  d a te , 
t io n  a n d  o p e ra t io n ,”  o f f ic ia l ly  th e re  a re  a b o u t 225 p le d g e s  le f t  
d e s ig n a te d  as re c re a tio n  46 w i l l  un redeem ed, a m o u n tin g  to  a b o u t 
c a r ry  tw o  h o u rs  c re d it. T h e  c lass  S300, e s tim a te d  B i l l  E l l in g to n  o f 
p e r io d  w i l l  be fro m  8 to  9 :50  on  In te rn a t io n a l R e la tio n s  c lu b . 
T u e sd a ys  , Those w h o  have  n o t y e t  re -
L a n tz , a u th o r ity  in  th e  f ie ld  d eem ed th e ir  p ledges a fte r  n e x t 
o f c o m m u n ity  re c re a tio n , s a id  W ednesd a y  w i l l  be p e rs o n a lly  
th a t  th is  n e w  course  w i l l  in c lu d e  c°n ta c te d  bY co m m itte e  
le c tu re  a n d  d iscu ss io n  p e rio d s  ----------------------------------------------------------
in  a d d it io n  to  p ra c t ic a l w o rk  on  T he  le tte r  w h ic h  he w ro te  in
T a co m a  p la y g ro u n d s  1 response to  a request fo r  in fo r -
A c o rd in g  to  L a n tz , th e  ra p id  m a tio n  fro m  CPS P u b lic ity  D i­
g ro w th  o f c o m m u n ity  re c re a tio n  re c to r B i l l  M cN am a ra , b e g in s :
in  th e  la s t te n  ye a rs  h a s  led  to  TO  T H E  S TU D E N T BODY 
a s tro n g  d e m a n d  fo r  co lle g e - j q f  C. P. S.
t ra in e d  re c re a tio n  p e rson n e l. In *  Y o u r recent d ec is ion  to  a d o p t
d u s t r ia l  a n d  h o s p ita l re c re a tio n  th e boys in  th e  O rp h a n a g e  o f
a lso  h a s  e xp a n d e d  to  th e  p o in t “ Bon Secours,”  here  in  P aris ,
w h e re  th e  d e m a n d  fo r  q u a li f ie d  cam e to  m y  a tte n t io n  th ro u g h  a 
p ro fe s s io n a l re c re a tio n  w o rk e rs  * ...... .....................
fa r  exceeds th e  s u p p ly  
T h e  b e g in n in g  o f a re c re a tio n
- -o '*  —
le tte r  fro m  B i l l  M cN a m a ra , and , 
as a consequence, I  p ro fite d  b y
 ....... ........  __ Vliw --  — —~ —vv.. ,  iuv . w tg in u m  u i <x l u iu d u u ii th e  f i r s t  free  a fte rn o o n  t th
re p re s e n te d  a t° Y a k im a , i t  w i l l  be  th e  S tu d e n t C h r is t ia n  A s s o c ia t io n , i d e p a r tm e n t a t C o lle ge  o f P u g e t S orbonne to  v is it  th e  bovs and 
in p n m n ra to H  n n H o r a fo r  th e  p u rp o se  o f d is c u s s in g  im -  S ound  is  in  l in e  w ith  th e  tre n dc o rp o ra te d u d e c o m m is  
s io n e r  a n d  be  v e ry  s im i la r  to  th e  
ru le s  o f  th e  P a c if ic  c o a s t c o n fe r ­
e n ce ,”  s a id  J o h n  H e in r ic h  in  
c lo s in g .
o~
Music Department
T h e  M u s ic  d e p a r tm e n t o f th e  
C o lle g e  o f P u g e t S o u n d  h a s  been 
a p p ro v e d  as a n  a s s o c ia te  m e m ­
b e r o f  th e  N a t io n a l A s s o c ia t io n
boys and
p o r ta n t  to p ic s  o f th e  d a y , w i l l  be 
h e ld  each  T u e s d a y  a n d  T h u rs d a y  
a t  10 in  th e  Sub lo u n g e .
F o r th e  n e x t  tw o  w e e k s  th e  
s u b je c t o f  th e  p ro g ra m s  w i l l  be 
“ U n d e rs ta n d in g  R u ss ia .”  T h e  
sa m e  m a te r ia l w i l l  be cove red  on 
b o th  T u e s d a y  a n d  T h u rs d a y  o f 
a n y  one  w e e k .
N e x t w e e k  D r. W a rre n  T o m lin ­
son w i l l  t a lk  o n  "R u s s ia  a n d  h e r 
re la t io n s  w ith  th e  w o r ld . ”  D r.
to w a rd  th e  o f fe r in g  o f re c re a tio n  
m a jo r  a n d  m in o rs  a t such  c o l­
leges as U n iv e rs ity  o f W isco n s in ,
o f  S ch o o ls  o f  M u s ic .
A t  p re s e n t th e  M u s ic  de- H u g h  T u d o r  w i l l  sp e a k  on  th e  
a p o s s ib le  75,000 s tu d e n ts  p a r t i -  a n d  a d m is s io n  w i l l  be  b y  s tu d e n t  p a r tm e n t  h a s  a s ta f f  o f  13 a n d  "G o v e rn m e n t o f R u s s ia ”  on  Feb. 
c ip a tin g . c a rd s . o v e r 500 s tu d e n ts . 24 a n d  16.
—
O . T. Department Now In South Hall
The n e w  k i l n  b o u g h t  f r o m  a r m y  s u rp lu s  fo r  c e ra m ic s  w o rk  b e in g  
Put to  u se  b y  fo u r  O. T . s tu d e n ts .
th e  a re a  w i t h  w h ic h  a f f i l ia t io n s
a re  p o s s ib le .
A  n e w  a d m in is t r a t io n  p o lic y  is
e x p e c te d  to  h e lp  th e  d e p a r tm e n t,
W h e n  o c c u p a t io n a l th e r a D v 1 f ° r  s tu d e n ts  w iM  n o w  be S iv e n
s tu d e n ts  a re  a s k e d  to  d e f in e  th e  Y f u f  *  ‘ a ° '  T ' '  i " ' m  s te a d  o f  th e  b io lo g y  deg rees  g iv -
-  n
New Policy to Give 
Degrees in O T.
^ f ie ld  o f t h e i r  e n d e a v e r, th e y  u s u ­
a l ly  c h a n t,  “ A n y  a c t iv i t y ,  m e n ta l 
or p h y s ic a l. ”  E s ta b lis h e d  in  1944,
th e  o c c u p a t io n a l th e ra p y  d e p a r t ­
m e n t, u n d e r  th e  d ir e c t io n  o f  M is s
E d n a -E lle n  B e ll,  o p e n e d  la s t  a n d O. T . c e r t i f ic a te  c a n d id a t  p po ts, a n d  a b u ta n e  k i
w eek in  n e w  q u a r te rs  in  th e  m U s t h a v e  m o re  th a n  a n o a ™ n £ p ro d u c ts .
sou th  w in g  o f  S o u th  H a l l .  T h e  a c q u a in ta n c e  w i t h  b o th . a s  ^  p o s it io n  on  th e  ca m -
m ove g iv e s  th e  d c p H r tm c n t | r u le  th e  p 6r s o n ^ m ^ )    t | ___  n ^ n  v*/%ia o fn iin u /-
m ore ro o m s  a n d  b e t te r  fa c i l i t ie s .
T h e  d e p a r tm e n t  is  f u l l y  re c o g ­
n ized b y  e v e ry  a g e n c y  w i t h  
which i t  d e a ls , in c lu d in g  th e
see ju s t  how  m uch  h e lp  th e y  
m a y  need.
M y  w ife  and  I fo u n d  th e  o r-
„  p h a n a g e e a s i ly . i t  is  a ra th e r
W a s h in g to n  S ta te  C o llege* a n d  j j a rg e b u ild in g ,  w ith d ra w n  fro m
U n iv e rs ity  o f S o u th e rn  C a lifo rn ia . ^be st ree^  w ith  a la rg e  y a rd  e n ­
closed b y  a h ig h  b r ic k  w a ll.  
T he re  is  p le n ty  o f room , th e
p la y g ro u n d  is  ra th e r  w e ll-k e p t, 
th e  g ro u n d  su rfa ce  is  covered 
w ith  cobb le  stones and  p a v in g , 
w i t h  som e s m a ll,  neg lec ted  
p a tches  o f g rass  here  and  the re .
T he  n e ig h b o rh o o d  w as n ice  in  
th e  past, b u t has n o w  degene r­
a ted  in to  a s lu m  d is t r ic t— p o ve r­
ty  can  be seen on a l l  sides.
M iss  S te k le r, th e  d irec tress, w as 
no t in  so M iss  Pa lon, th e  s u p e r­
in te n d e n t, w e lcom ed  us. She is  
a c h a rm in g  w o m a n  in  h e r t h i r ­
ties, has a p le a s a n t s m ile , and  
s tro n g  eyes th a t  s p a rk le  w ith  
th e  des ire  to  fu rn is h  a good 
hom e fo r  he r boys. W e ta lk e d  
a b o u t th e  hom e, its  h is to ry , its
Som e s ta te  d e p a rtm e n ts  o f e d u ­
c a .io n  h a ve  re c e n t ly  m ade  p ro ­
v is io n s  fo r  th e  c e r t if ic a t io n  o f re c ­
re a tio n  as a te a c h in g  m in o r.
 o ----------
Special Speech 
Classes to Open
S p e c ia l c lasses fo r  s tu d e n ts  
w ith  speech de fec ts  w i l l  be o f ­
fe re d  on  T u e s d a y  a fte rn o o n s  and  
T h u rs d a y  m o rn in g s  s ta r t in g  th e  
la s t w e e k  in  F e b ru a ry , M rs . B e r­
n ice  R ie h l, speech in s tru c to r , a n ­
nounces.
Those in te re s te d  w i l l  be asked 
to  f i l l  o u t q u e s tio n n a ire s  w h ic h  
w i l l  be d is t r ib u te d  th ro u g h  th e  p ro b le m s  and  th e n  m ade  a sh o rt 
E n g lis h  classes. H ow ever, M rs . in sp e c tio n  to u r  o f th e  b u ild in g . 
R ie h l em pas ized  th a t  th is  op - H om e c losed  D u r in g  T h e  W a r 
p o r tu n ity  is  n o t l im ite d  to  s tu - j be h om e w as closed d u r in g
d e n ts  in  those  classes, b u t a n y  ^be  war> and  w as reopened in  
one tro u b le d  b y  speech^ de fec ts  ^ 4 5  by  an e] d e rjy  COu p le  w ho
can  o b ta in  in fo rm a t io n  a b o u t th e  
p ro g ra m  fro m  h e r o r fro..-> M iss  
Jones, head  o f th e  speech d e p a rt­
m e n t.
ju s t  c o u ld n 't cope w ith  a l l  o f 
th e  p rob lem s. C onsequen tly , 
M iss  S te k le r to o k  o ve r in  O cto ­
ber o f 1946. She had  m ore  w o rk
T h e  speech d e p a rtm e n t fe e ls  ,~h a n  ^ e o u l T h a n d l o ^ n d  M t a  
th a t  th is  p ro g ra m  is  in  k e e p in g  p a |o n  cam e ■ “
w ith  th e  CPS t r a d it io n  o f pe r- , , , . JT .
so n a l se rv ice  to  th e  s tu d e n ts  1"® A, Z T ° f .„th<!
ra th e r  th a n  m ere  m ass ed u ca - . , . . lm e ’ *
tio n . "M o re  and  m ore, w e  a re  ^
sce in e  th a t  speech de fe c ts  s ta n d  tw e lv e  shce ts  to  s,ar< w , th !
in  th e  w a y  o 7  a d va n cT m e n , fo r  raW  ? lv f "  b y  se\ '_______ w .______ e ra l Sw iss o rg a n iz a tio n s  and
m a n y  A m e ric a n  g roups, th e y
have  increased th e ir  c a p a c ity  to
th i r t y - f iv e  beds. T h e y  w o u ld
Rnr»lr« Soon ,ike to take even more b°ys*i i x p e c t e a  o o o n  hijt thpjr financlal sltliarion win
In  B o o k s to re  H e re
m a n y  o th e rw is e  c a p a b le  peop le , 
sa id  M rs. R ie h l.
 o
en  p re v io u s ly .  A t  p re se n t, th e re  
a re  33 O. T . m a jo rs  a n d  n u m e ro u s
s tu d e n ts  f r o m  o t h e r  d e p a r tm e n  s. r w r . r in t io n a l  T h e ra p y  d e p a r tm e n t  a n d  a
As M is s  B e ll e x p la in s , occu- Miss} E d n a -E lle n  O c c u p a t io n ^  T h e r« W  ^
p a t io n a l th e ra p y  m u s t c o n c e rn  s tu d 6 n t  a t  one  o f th e  lo o m s  in  th e  n e w  q u a r te rs ____________________
i t s e l f  w i t h  b o th  sc ie n ce  a n d  a r t,
i ln  fo r  c la y , t iv e  in  s e ve ra l o th e r  Pr0^ a F f ;
b o th  lo c a l a n d  o th e rw is e , in  h e r
le a th e r  p u n c h  o r  a p a in t  b ru s h  pus , M is s  B e ll h o ld s  th e  fo l lo w
• • 1 *   1 1-----   r t / l i  r lc o i
A l l  books necessary  fo r  th e  c u r ­
re n t se m e s te r’s w o rk  a re  expec­
te d  w i th in  th e  n e x t fe w  d a ys  a t 
th e  c o lle g e  b ooks to re  b y  M rs . L o ­
la  S c h iffb a u e r, m a n a g e r. V o lu m e  
tw o  o f “ Th<* L ite ra tu re  o f E n g ­
la n d ” , w h ic h  w’as o rdered  b y  M rs. 
S c h iffb a u e r  e a r ly  in  th e  la s t se­
m este r, h a s  been te m p o ra r i ly  d e ­
la y e d  a t th e  p u b lis h e rs  due  to  
u n fo rse e n  c ircu m s ta n ce s , b u t is  
expec ted  d a ily .
f ie ld .
“ O u ts id e  o f th e  h u m a n ita r ia n
lUdllici uuii ui    I * - , ,.
w e l l ,  w i l l  h a v e  d i f f i c u l t y  w i t h  in g  o ff ic e s  a n d  h o n o rs : a d v is o r  in te re s t o f th e ir  s tu d ie s , s tu d e n ts
p s y c h o lo g y  a n d  a n a to m y  te x t -  to  th e  T a c o m a  O c c u p a tio n a l m a y  a lso  e xp e c t e co n o m ic  ad -
" m e n  i t  d e a ls , in c iu u u .K b ooks , o r  ju s t  th e  o p p o s ite . T o  T h e ra p y  W o rk s h o p ; a d v is o r  to  v a n ta g e s ,”  says  M iss  B e ll.
A m e ric a n  M e d ic a l A s s o c ia t io n , g a th e r  s u c h  d i f fe r e n t  s k i l l s  in to  th e  s ta te  tu b e rc u lo s is  a s s o c ia t io n ; h a v e  l i t e r a l ly  tw e n ty
and is  th e  o n ly  s im i la r  d e p a r t -  in d iv id u a l  m in d s  is  a ta s k  p e c u - j c o u n c ilo r  fo r  th e  A m e r ic a n  Asso- each g ra d u a te . O ccu p a t
1    * 1 c ia t io n  f o r  C r ip p le d  C h ild re n  a n d  th e ra p y  is  a c o m p a ra t iv e ly  n e wi J  1 ^ A A nctan tlV  g ro w l
■ w ju n g  a im ia t io n s  a re  s c v n o i  i d  m i  ------ ---------
C an a d ia n  a n d  U n ite d  S ta te s  g o v -  ; e n o u g h  to  be d is c o n c e r t in g . B e - : u e ie g a i « .  j7 7‘a n s  fo r  a th a t  th e re  is  a g re a t 
fm m e n ,  h o s p ita ls .  M is s  B e ll u l ;  s id e s  th e ■ u s u iU  d e s k s  a m  b o o k - le c te d  to  U n lv e r$ l ly  ■ -  J j  <
a n d  she h a s  b?en  ac-I^ m a te ly  h o p e s  to  b e  c o n n e c te d  s tre w n  ta b le s  th e re  a re  saw s, n e w  w . i .  a l l  o f  th e  25 in s t i t u t io n s  in  h a m m e rs , a n  a n v i l ,  lo o m s , p a in t - , o f  O re g o n
n x n c u b d —
re a d  d e m a n d  fo r  th e  s tu d e n ts
w h o  pass th ro u g h  m y  h a n d s .”
G o m iw f .  .
T o d a y : O.T. m e e tin g , 4 pan. 
T o m o rro w : In te r  -  s o ro r ity
Tea, 3-5 p. m .
T o m o rro w  n ig h t :  W om en 's  
F e d e ra tio n  T o lo , 9-12 p. m .
T o m o rro w  N ig h t :  B a s k e tb a ll 
CPS fro s h  vs. U  o f W  fro sh  
M o n d a y :  P sych o lo g y  c lu b ,
7 :30 p. m .
T h u r s d a y :  S k i C lu b  SUB,
i p .  m .
b u t th e ir  f in a n c ia l s itu a t io n  w all 
no t p e rm it  i t .  As th in g s  are, 
th e  fe w  boys th a t  th e y  do have  
are  n o t w e ll e n o u g h  cared fo r—  
th e y  need c lo th in g , food, and  
bedc lo thes q u ite  b a d ly .
T he  la rg e  d o rm ito ry ', a room  
w ith  tw e n ty - fo o t c e ilin g s , has 
been re p a in te d , a n d  is  n o w  m ore 
o r less accep tab le . A l l  o f  th e  
beds have  m attresses, one sheet, 
and a b la n k e t— fa r  fro m  enough. 
In  s p ite  o f th e  easy w in te r , sev­
e ra l o f th e  boys a re  co n fin e d  
w ith  colds. T h e  room  is  no t 
heated, is  bare  o f a l l  deco ra tions  
save fo r  “ T h e  L o rd  is m y  Shep­
herd, He L e a d e th  m e to  l ie  dow n 
in  g reen  pastu res . . . . ”  We 
looked  in to  th e  l in e n  c lose t— I 
cou ld  w r ite  a book ab o u t w h a t 
th e re  IS N ’T  in  th a t  closet, i t  is 
re a lly  p i t i f u l .
W e A m e ric a n s  fee l th a t a bed 
sh o u ld  have  a t lea s t fo u r  sheets; 
w e ll,  a l l  in  a l l ,  fo r  th ir ty - f iv e  
beds, th e re  a re  no m ore  th a n  
f i f t y  sheets a n d  a l l  a re  in  q u e s­
tio n a b le  c o n d it io n . T h a t ’s a ll.  
W h a t l in e n  th e re  is  in  th a t c los­
et co u ld  be c a rr ie d  in  one m a n ’s 
arm s.
1
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jbo^eaAed PcujeA.Suggested Athletics and Pastimes
B y  Bob P e a rs a ll For Frustrated College Students
*7he M a il B o*.
What Do You W ant?
S om e v o c a l a r t is ts  a n d  a t le a s t Have Y O U  ever had a few hours of spare time?. D e a r T r a i l  E d i to r :  m
one c o rre s p o n d e n t h a v e  s u g g e s te d  You know, time when YOU haven’t anything to do M y  re a c t io n  to  y o u r  e d it io n  Of 
th a t  th e  T r a i l  is  in  need  o f  im -  |n i t  gtudv for the test the next day. Well, here are ! T h e  T r a i l  6 F e b ru a ry ,  w a s  a  mix-
p ro v e m e n t. A n  a n o n y m o u s  le t te r  some things we suggest Y O U  do.
What do C.P.S. students expect and want for p r in te d  e ls e w h e re  in  th is  is su e  Crew Racing— Simply get nine people together, 
the money they pay to the ASCPS fund? This is a; sh o w s  th a t  a t le a s t o n e  re a de r,; all of whom like to row except one. He should be a
question to which student body president Jerry Ba­
ker wishes he knew the answer.
Recently a motion was brought up in Central 
Board to appropriate $400 for a theatre party. The 
Temple theatre was to be rented and all C.P.S. stu­
dents admitted free upon presentation of their stu­
dent body cards. Besides the movie, a 45 minute 
vaudeville stage show, by the students, was planned.
According to Jerry Baker, members of Central 
Board discarded the idea on the basis that the stu­
dents wouldn’t attend and wouldn’t be interested.
Now there is $400 available for some sort of an 
ASCPS party and Central Board members are open 
to suggestions.
What do you think? ?
B. B.
is  as m u c h  in  need  o f h e lp  as former cheer leader or golfer. This fellow steers and 
w e  are . i t  is  o u r  c o n te n t io n  t h a t ;  veils, “ stroke”. The boat you use is called a shell.
No one knows exactly why, it doesn’t look like a 
shell, that is, any we have ever seen. Take your shell 
and vour nine people to any reasonably large body 
of water and row. Should the oars become entangled, 
give up the sport of crow racing.
Things Are Looking U p  .  .  .
e v e ry  s tu d e n t, l ik e  e v e ry  T r a i l  
s ta f fe r ,  s h o u ld  h a v e  som e  c o n ­
ce rn  w i t h  w h a t  is  b e in g  d o n e  
w ith  th e  E n g lis h  la n g u a g e .
W ith  th is  in  m in d  th e  T r a i l  o f ­
fe rs  th e  f i r s t  o f  a  p ro p o se d  s e r­
ies  o f re p o r ts  o n  c u r re n t  re a d ­
in g . I f  th e  fe a tu re  is  w e l l  r e ­
c e iv e d  i t  w i l l  becom e  a  w e e k ly  
ite m .
T h e  G re a t R e h e a rs a l, C a r l V a n  
D o re n  ( V ik in g ,  $3.75)
I f  a ske d  th e  n a m e  o f th e  d o c ­
u m e n t second  in  im p o r ta n c e  fo r  
th e  m o d e rn  w o r ld ,  m o s t A m e r i ­
ca n s  w o u ld  p ro b a b ly  n a m e  th e  
U n ite d  S ta te s  c o n s t i tu t io n .  I f  
a ske d  to  t e l l  a b o u t i t ,  m o s t 
w o u ld  s a y  th a t  i t  w a s  w r i t t e n  in  
P h i la d e lp h ia ,  w o u ld  h e s ita te , 
a n d  w o u ld  f a l l  s i le n t .  W i th  th is
a b e s t s e lle r  fo r  a lo n g  t im e , is  
c e r ta in  to  be as e d u c a t io n a l as i t  
is  p le a s a n t to  re a d . I t  is  d e s ig n e d
T h e  re s u lt  is  a r e m a r k a b ly  
re a d a b le  b o o k . I t  d e a ls  in  a n  eX-
t io n .  T h e  a u th o r  re c o g n iz e s  th a t
Who says this school’s student body is lacking 
in spirit and initiative? Last Friday we came out 
with the suggestion to widen the sidewalk in front 
of the S. U. B. in the form of a lasting memorial to 
the soon extinct local fraternities and sororities.
Here, less than a week has gone by and inter-fra­
ternity council is making plans and contacts to get to be both». and Doren has» while
the work done. With Leo Butigan of Alpha Clii Nu ̂ rJ 1! ! ! ? 1  n « a t\ Int\Imetn, , • 11 i  j  • . I  • x , , esre, p a id  v e ry  c lose  a t te n t io n  totaking the lead in this project, it is sure to be put the rJ,les o f  a r t
over in good fashion.
We are all familiar with the “ Chuck-hole” road 
between Jones Hall and South Hall. Dr. T h o m p s o n  c i t in g  a n d  c le a r  n a r r a t iv e  s ty le
is quoted as saying that this road will be paved ei- w ith  a n a r ra t iv e  w h ic h  is  m o re
ther during the spring or summer months. The road than excitins- The story \s ne v e r
will be 60 feet wide providing for diagonal parking. int̂ rruPted by the e u lo g is t ic  m -
m i  • 11 . | • • i  j  X* x i  s e r t io n s  so o t te n  e n c o u n te re d  inThere will also be parking space provided for on the books dealing with the constitu. 
north side of lodd Hall, eliminating the fox-holes 
there. This will be a welcome sight to the many ped­
estrians who have been splashed bv some passing 
object, (We think they are cars, but thev are so deep 
in the rut that thev are barely visible) or bv the mo­
torists who have broken shock-absorbers, springs, 
and backs.
IF  ONLY these holes could be temporarily 
filled in with crushed rock or gravel before the Ap­
ril showers come. It wouldn’t be too great a task for 
even a small group and it would be a great improve­
ment. Now,IF ONLY this group would come for­
ward like inter-fraternitv council did last week the 
improvement to “ Chuck-hole” road C O U L D  BE 
DONE.
f t .  s .
UNITED WE STAND — D IV ID ED  WE FALL!
After asking everyone in Todd Hall, two his­
tory professors, and the dean of men, it was evident 
that no one knew the source of this quotation. The 
guesses ranged from Patrick Henry to Abraham
Wltli Ahe answer being found in the poem “ The Flag of Our Union.”
“ A song for our banner?” the watchword recall 
Which gave the Republic her station;
It  made and preserves us a nation!” v
united we stand — divided we fall!
George P. Morris — 'Die Flag of Our Union 
A good thought, maybe?
C a n o e in g — T h is  p a s t im e  is  s im - .  
l i a r  to  c re w  ra c in g  e x c e p t th e re  
a re  o n ly  tw o  p e o p le  a n d  th e y  
b o th  y e l l .  T h e  re a so n  is  o b v io u s —  
ca n o es  no  m a t te r  h o w  y o u  p a d d le  
th e m , n e v e r  go  w h e re  y o u  w a n t  
th e m  to , so th e  tw o  p a d d le rs  
a lw a y s  y e l l  a t  each  o th e r . T h is  
s p o r t is  a d v is e d  fo r  p e o p le  w i t h  
n o  w h e re  to  go  a n d  w i t h  lo ts  o f  
p e n t u p  e m o tio n .
S a i l in g — T h is  is  a  v e ry  h a n d y  
s p o rt. W h e n  y o u  g o  c re w  ra c in g  
o r  c a n o e in g , y o u  ta k e  a lo n g  s e v ­
e ra l s q u a re  fe e t o f  c a n v a s , a n d  
th e n  w h e n  y o u  g e t t i r e d ,  y o u  
h o is t  y o u r  s a i l  a n d  g o  s a i l in g ,
c o n d it io n  e x is t in g  T h e  G re a t R e- | w h ic h  in v o lv e s  n o  w o r k  o r  y e l l -  
h e a rs a l, w h ic h  w i l l  p ro b a b ly  be  in g . T h is  is  a s p o r t  a d v is e d  fo r
Former Governor
Thye Speaks Here
p e o p le  w h o  l ik e  to  go  o u t  o n  th e  
w a te r  a n d  n e v e r  co m e  b a c k . T h is  
is  b e ca use  th e  w in d  n e v e r  b lo w s  
w h e n  p e o p le  a re  s a i l in g .
J u m p in g — T h is  is  a  s p o r t  fo r  
p e o p le  w h o  l ik e  to  ju m p .  J u m p ­
in g  com es f r o m  th e  w o rd  ju m p ,  
m e a n in g  to  ju m p .  I t  is  v e ry  e a s ­
i l y  a d a p te d  to  a n y  s i tu a t io n .  
W h e n  p e o p le  a re  sca re d , th e y  
ju m p  o u t o f  t h e i r  s k in .  T h is  is  
r a t h e r  e m b a r ra s s in g , so i t  
s h o u ld n ’t  be  d o n e  in  m ix e d  c o m ­
p a n y . D u r in g  th e  r a in y  season , 
p u d d le  ju m p in g  is  p o p u la r .  I f  
y o u  a re  in  a  h u r r y  y o u  la y  a p is -
h is  p u d d in g  is  one  w h ic h  h a s  to l  o n  th e  f lo o r  a n d  ju m p  o v e r
been p ro v e d  s in c e  th e  o r ig in a l  
b a k in g .
P a r t ic u la r ly  im p re s s iv e  is  th e  
le is u r e ly  a n d  r e la t iv e ly  c a lm  a t ­
t i tu d e  w h ic h  seem s to  h a v e  c h a r ­
a c te r iz e d  th e  m a k e rs  o f th e  d o c ­
u m e n t. T h e  d e le g a te s  rose  la te , 
s ta r te d  w o rk  s h o r t ly  b e fo re  
lu n c h , a tte n d e d  m e e t in g s  re g u -
i t ,  t h is  is  c a lle d  ju m p in g  th e  
g u n . I f  y o u  s h o u ld  h a p p e n  to  
choose  to  ju m p  o v e r  a p o le , i t  
is n ’t  ju m p in g ,  i t ’s p o le  v a u l t in g .  
A n d  th e n  th e re  is  b ro a d  ju m p in g  
fo r  w h ic h  th e re  is  n o  lo g ic a l  e x ­
p la n a t io n .
W h y  a n y o n e  s h o u ld  l ik e  to  do  
a n y  o f  th e s e  th in g s  w e  h a v e
“ N o th in g  w i l l  se t R u s s ia  a n d  
th e  c o m m u n is t  p h i lo s o p h y  b a c k  
o n  th e i r  h e e ls  fa s te r  th a n  a 
s p e e d y  e n a c tm e n t o f  th e  E u r ­
o p e a n  re c o v e ry  p la n ” , d e c la re d  
S e n a to r  E d w a rd  J. T h y e  o f  M in ­
n e so ta  b e fo re  a c ro w d  o f  s tu ­
d e n ts  w h ic h  f i l le d  th e  f a c u l t y  r e ­
c e p t io n  ro o m  W e d n e s d a y  a f t e r ­
n o o n
“ T h e  a to m ic  b o m b  is  o u r  se c re t 
to d a y , b u t  i t  w i l l  n o t  be o u r  s e ­
c re t in  th e  y e a rs  to  com e . T h e  
o n ly  d e fe n s e  is  to  b u i ld  w e s te rn  
E u ro p e  in to  a b o d y  o f  n a t io n s  so 
s tro n g  t h a t  n o  o th e r  n a t io n  w o u ld  
d a re  s ta r t  a w a r . ”
H e  s a id  t h a t  th e  a t t i t u d e  in  th e  
s e n a te  to w a rd  th e  fu tu r e  o f  th e  
U n ite d  N a t io n s  is  h o p e fu l,  a d d ­
in g  th a t  p e o p le  m u s t re a liz e
tu re  o f  a m u s e m e n t, a m a ze m e n t, 
a n d  d is g u s t  a t th e  w a y  som e h f 
th e  m a te r ia l  w a s  w r i t te n .
O f p ro m in e n t  n o te  w a s  the 
e d i t o r ia l  w r i t t e n  b y  y o u , w h ich , 
b y  th e  w a y , w a s  a im e d  as  a n  in . 
d ire c t  in s u l t  to  th e  e d ito r  o f  last 
s e m e s te r. I ,  d e a r  e d ito r ,  a m  fa ­
m i l i a r  w i t h  th e  p e rs o n a l d isp u te  
w h ic h  e x is ts  b e tw e e n  y o u  a n d  the 
e d ito r  o f  la s t  s e m e s te r. A c q u a in ­
te d  as I  a m  w i t h  th e  fa c ts  of 
th e  s i tu a t io n ,  th e  w h o le  th in g  
seem s c h i ld is h  a n d  s i l l y  The 
ca u se  o f  th e  d is p u te  p ro b a b ly  
a ro se  f r o m  so m e  s o r t  o f  a ju v e n ­
i le  je a lo u s y .  A f te r  a l l  o n ly  l i t t le  
c h i ld r e n  go  a b o u t p a in t in g  e v il 
n a m e s  o n  fe n ce s .
I  h a v e  a lw a y s  b e lie v e d  th a t 
s tu d e n ts  o f  c o lle g e  le v e l were 
a b le  to  use  d is c re t io n  a n d  ta c t 
in  h a n d l in g  s i tu a t io n s  l ik e  th is  
one . F ro m  th e  v ie w  p o in t  you 
to o k  in  y o u r  e d i t o r ia l  in  th e  p a ­
p e r, Y Q U , m y  d e a r  e d ito r ,  do  not 
e v e n  k n o w  th e  m e a n in g  o f  these 
w o rd s  m u c h  less  th e  use  o f  them .
R e m e m b e r t h a t  y o u  a re  a lw a y s  
u n d e r  th e  s u r v e i l la n c e  o f  the 
p u b lic .  Y o u r  a c t io n s  a n d  w o rds  
a re  o b s e rv e d  a n d  ju d g e d  b y  those 
a b o u t y o u . I t  is  c o n s id e re d  poor 
ta s te  a n d  ju d g m e n t  to  re v e a l ig ­
n o ra n c e  to  th o s e  w i t h  w h o m  you 
a s s o c ia te .
H e re ’s h o p in g  t h a t  th e  n e x t is ­
su e  o f  th e  T r a i l  w i l l  be  o n e  o f 
c re d it  to  th e  s c h o o l as  w e l l  as 
y o u . L e t 's  k e e p  th e  b lo w s  aboveth a t  as i t  to o k  th i r te e n  y e a rs  to  
fo rm  th e  g o v e rn m e n t o f  th e  tb e  b e ^  ^ ne  anc* th e  g u tte r .
la r l y  o n ly  w h e n  th e  in te re s ts  o f  , . . , ^
th e i r  o w n  c o n s t itu e n c ie s  so de-1 m e n llo n e d ’ us. G ood
m a n d e d , a n d  in  g e n e ra l c o m ­
b in e d  s t r ic t  d i l ig e n c e  w i t h  e a s y -
tfosi rUete/iG*vi
Subsistence B i l l  Passed
T he  house la s t w e e k  passed
g o in g  c o m m o n  sense. T o  c o m p a re  
su ch  a  g a th e r in g  as th is  to  s im i ­
la r  m o d e rn  g a th e r in g s  ( fo r  e x ­
a m p le , U .N .O . m e e t in g s )  is  to  
n o tic e  g re a t a lte ra t io n s ,  n o t a l l  
o f  th e m  fo r  th e  b e tte r .
Y e t, l ik e  U. N . O. m e e tin g s , 
th e  c o n v e n t io n  w a s  f u l l  o f  d i f f i ­
c u lt ie s  a n d  o p p o s in g  in te re s ts . 
M o s t c o lle g e  s tu d e n ts  a re  a lre a d y  
f a i r l y  a w a re  o f  th e  c h ie f  causes  
o f su ch  d if fe re n c e s , a n d  th e i r  e f-  
fa c ts  on  th e  g o v e rn m e n t th e n  
a n d  la te r .  In  re a d in g  T h e  G re a t 
R e h e a rs a l, h o w e v e r, a l l  b u t  th o s e  
re a d e rs  w h o s e  e s p e c ia l in te re s t  
h a s  been  in  h is to r y  c a n  le a rn  a 
g re a t d e a l a b o u t th e  lo n g  a n d  
in v o lv e d  se rie s  o f c o n f l ic ts  t h a t  
c u lm in a te d  in  th e  o rg a n  o f  o u r  
g o v e rn m e n t. N o t a l l  o f  th e m  a re  
p le a s a n t to  re a d  a b o u t :  s e l f is h ­
ness a n d  e m n ity  w e re  as e v id e n t
c o lle g e  s tu d e n ts  s h o u ld  t h in g ;  
ju s t  s i t  a n d  t h in k .  T h e  o n ly  
co u rse s  th a t  s h o u ld  be  o ffe re d  
to  s tu d e n ts  in  c o lle g e  a re  ( 1 ) 
h o w  to  s it ,  a n d  ' (2 ) h o w  to  
th in k ,  a n d  n o b o d y  s h o u ld  ta k e  
th o se  cou rses .
Helpful Hints
For the Libe
su ch  g a th e r in g .  A  c o m b in a t io n  
o f g ood  sense a n d  g o o d  fo r tu n e
q u e s tio n  w i l l  be s e tt le d  in  th e se  
s ta te s  in  th e  1948 g e n e ra l e le c ­
t io n s .
. I f  y o u  w e re  a re s id e n t o f one  o f 
th e  b i l l  to  g iv e  V e ts  a n  in c re a se  th e  s ta te s  w h ic h  is  p a y in g  b o n -
in  subsis tence p a y m e n ts  T h e  u s ’ a t th e  t im e  ° *  e n lis tm e n t ,  . . .  u j  x. ~
b i l l  w as s igned  b y  th e  P re s id e n t y o u  m a y  w r i te  to  th e  Sec- o f f  1  t r iu m p h e d ,  h o w e v e r. O n e
a n d  has been re fe rre d  to  th e  S ,a t6 ’ D e p t' ° f  V e ,e ra " ’s A f fa ir s  k L I I ,  ° l T !* .!  ̂  ̂
sena te  fin a n c e  c o m m itte e . W ith -  a n d  t b ey w i l l  fu r n is h  y o u  w i t h
in  th e  n e x t m o n th  o r tw o  w e  th e  b la n k s  a nd  a n y  o th e r  nec-
s h o u ld  a l l  s ta rt re c e iv in g  th e  in -  essarY in fo rm a t io n  to  m a k e  a p - 
creased paym en ts . p l ic a t io n  fo r  th e  bon us .
S ta te  Bonuses N S L I D e a d lin e  E x te n d e d
T h e  d e a d lin e  fo r  r e in s ta t in g  
N a t io n a l S e rv ice  L i fe  In s u ra n c e , 
w ith o u t  m e d ic a l e x a m in a t io n  
has  been e x te n d e d  fro m  Dec. 31,
1947 to  J u ly  3, 1948.
C a in  H a p p y  to  H e lp
A  le t te r  w a s  re ce ive d  fro m  Sen-
B y  S h ir le y  N ie s e n  
I f  y o u  a re  a s tu d e n t  a t  CPS a n d  
h a v e  a s tu r d y  d o g c a r t  a n d  a w i l l ­
in g  S h e t la n d  p o n y , y o u  m a y  ta k e  
o u t A N Y T H IN G  in  th e  CPS l i ­
b ra ry  w i t h  th e  e x c e p t io n  o f  M r . 
P e rry . A s  a n y  s tu d e n t  k n o w s  w h o
h a s  w a d e d  th ro u g h  m ile s  o f  c a rd  
a t th e  c o n v e n t io n  as a t  e v e ry  a n d  s to o d  o n  h is  e a r  o r  t ip -
U n ite d  S ta te s , w e  c a n n o t e x p e c t 
a n y  to o  h a s ty  re s u lts  f r o m  a 
w o r ld w id e  c o n fe d e ra t io n .
A s s e r t in g  th e  n e c e s s ity  fo r  a n  
in te r n a t io n a l  p o lic e  fo rc e , h e  
p o in te d  o u t  t h a t  a  p e rs o n  does 
n o t p a r k  h is  c a r  w i t h in  a re a s  
m a rk e d  o f f  b y  y e l lo w  l in e s , b e ­
ca u se  h e  k n o w s  th a t  th e re  is  a 
p o lic e  fo rc e  to  ta k e  c a re  o f  s u c h  
v io la to rs .  W e  m u s t,  h e  s a id , h a v e  
a U n ite d  N a t io n s  s tro n g  e n o u g h  
th a t  i t  h a s  p o w e r  to  d e te rm in e  
w h a t  is  a  v io la t io n  o f  h u m a n  
r ig h ts ,  so t h a t  n o  n a t io n  w i l l  
d a re  to  “ p a r k  w i t h in  th e  y e l lo w  
m a r k in g s  th a t  th e  w o r ld  h a s  d e s ­
ig n a te d . f t
L e a v e  th e  p e rs o n a l d is p u te s  out 
o f  th e  n e w s p a p e r, th e  readers  
a re  n o t so in te re s te d  in  th e m .
Y o u rs  t r u ly ,
W . M . R U S S E L L  
E d ito r 's  n o te :  A l th o u g h  th e re  is 
n o  M r . R u s s e ll l is te d  a s  fa c u lty  
o r  s tu d e n t  in  th is  c o lle g e  o r  in  
th e  te le p h o n e  d ir e c to r y ,  w e  p r in t  
th is  le t te r  fo r  w h a t  i t  is  w o rth . 
A n y b o d y  k n o w  o f  a  R usse ll 
h e re a b o u ts ?
Frederick Attends 
Session in Michigan
o
DR. COFFIN SPEAKS 
IN  HISTORY CLASS
P ro fe s s o r A r t h u r  L . F re d e r ic k , 
h e a d  o f  th e  r e l ig io n  d e p a r tm e n t, 
le f t  T a c o m a  Feb . 4, fo r  G ra n d  
R a p id s , M ic h ,  to  a t te n d  th e ’ a n ­
n u a l c o n fe re n c e  o f  th e  In te rn a ­
t io n a l  C o u n c il o f  R e lig io u s  Edu
„ , S t“ deunts.  o ! „D r - S h e lm id in e ’s c a t io n .  T h e  c o n fe re n c e  is  sched- 
W o r ld  h is to r y  2 c la s s  la s t  w e e k  u i ed f o r  n e x t  w e e k
h e a rd  D r. H e n ry  S lo a n e  C o f f in
s p e a k  o n  th e  P a le s t in e  s i tu a t io n . M r. F re d e r ic k  is  o n e  o f  the
D r. C o f f in ,  c o n s id e re d  o n e  o f  th e  ^ a s h in S to n re p re s e n ta t iv e s  fo r 
fo re m o s t p ro s te s ta n t c le rg y m e n  . 1 j COUAnC1!' T h e  o th e r ,  M is s  Ger-
N in e  s ta tes and tw o  te r r ito r ie s  
are  p a y in g  s ta te  bonuses: C on­
n e c tic u t, I l l in o is ,  M a ssa chu se tts , 
M ic h ig a n , New Y ork , N ew  H a m p ­
s h ire , O h io , Rhode Is la n d , V e r­
m o n t and  A la ska  and  H a w a ii.
M o s t o f these s ta tes  a re  p a y ­
in g  th e  bonus in  monthly pay-
m e n ts  w ith  th p  rr>oV- ......  t'~*' a to r  ^ a r rY C a in  th is  p a s t w e e k
in g  fro m  $100 t  o $5^  ^  t0  th e  CPS V e ts - He00.
onus b i l ls  are p e n d in g  in  In -  
d ia n a , Io w a , M in n e so ta , N o rth
k n ta Pe" n s y lv a n ia - S ou th  D a­
k o ta  and  W iscons in . T h e  bonus
a s ­
s is te d  in  p ro m o t in g  p a y m e n t o f 
su b s is te n ce  checks.
“ I t  w a s  in d e e d  a p le a s u re  to  e n ­
d e a v o r to  be o f a s s is ta n c e ,”  s a id  
S e n a to r C a in .
h e a rs a l is  th a t  a t  t im e s  i t s  n a r ­
r a t iv e  becom es so c o m p e ll in g  
th a t  th e  a c tu a l o u tc o m e  is  in  
d o u b t. A t  su ch  t im e s  th e  b o o k  is  
as e x c it in g  as  a n y  n o v e l— e ve n  
m o re  so, i f  o n e  c o m p a re s  th e  im ­
p l ic a t io n s  o f b o th . W e  re c o m ­
m e n d  T h e  G re a t R e h e a rs a l as im ­
p o r ta n t  h is to r y  in  i t s  m o s t p a in ­
less fo rm .
p y - to e s  to  f in d  a n  a s s ig n e d  v o l ­
u m e  fo r  P o t M a k in g  64, a n d  
fo u n d  th a t  v o lu m e  e ith e r  w e ig h ­
in g  fo r t y  p o u n d s  a n d  m e a s u r in g  
6 ’x 4 ’x 4 ’ o r  f u n n ie r  th a n  h e c k  s t i l l ,  
c h a in e d  to  th e  n e a re s t l ib r a r ia n ,
MORGAN’S BOOK 
RECEIVES HONOR
P u b lis h e d  W e e k lyE s ta b lis h e r 
O FFIC W Pt: T û U C A T ? o n  o r  ™ ,
C O L L E G E  0 F  p iCGfiETT OS O U N D  A S S O C I A T “  S T U D ,
1947 M e m b e r A.C.P.
S TU D E N TS
1948
by m a il. P pe r se m e s te r; $1.00 p e r schoo l y e a r
E D ITO R
BUSINESS M A N A G E R
N EW S ED ITO R  K e n n e th  C a m p b e ll
SOCIETY E D ITO R .......................................  M a r io n  S te rne
SPORTS E D ITO R  ........... ..............J T ‘ Se C arbone
FE A TU R E  EDITO R ....................  F o rre s t M c K e rn a n
E XC H A N G E ED ITO R  .......................  D o u g la s  B a ld w in
M a rth a  B h . ™ , A L  S T A F F  * “  V ‘ “  
L a . , ,  H jg d o n ^ B o b ^ L o r .g l't rJ th ^ A le if  M o ’ f  lP 10’ ’ 0
l « ^ : ° rslSeN&  “
S ir lo y  N iesson, t o S M f f i S .  KRe(S 2lS h b ? 0 n , ■
AD  M A N A G E R  3USINESS s t a f f
M u r ra y  M o rg a n , in s t r u c to r  in  
jo u r n a l is m ,  w a s  p le a s e d  to  le a rn  
th is  w e e k  th a t  h is  b o o k , “ B r id g e  
to  R u s s ia ,”  w a s  in c lu d e d  in  th e  
U n ite d  S ta te s  Q u a r te r ly  B o o k  
L is t  o f th e  m o s t im p o r ta n t  b o o ks  
p u b lis h e d  in  1947.
T h e  l is t ,  p re p a re d  b y  th e  L i ­
b ra ry  o f C ong ress  u n d e r  th e  p ro ­
g ra m  o f In te rd e p a r tm e n ta l C o m ­
m it te e  on  S c ie n t if ic  a n d  C u ltu r a l  
c o o p e ra tio n  is  “ a h ig h ly  s e le c ­
t i ve  b ib l io g ra p h y  o f c u r r e n t ly  
p u b lis h e d  U n ite d  S ta te s  b o o ks  
w h ic h  a re  b e lie v e d  to  m a k e  a 
c o n tr ib u t io n  to  th e  s u m  o f 
k n o w le d g e  a n d  e x p e rie n c e .”
“ B r id g e  to  R u s s ia ”  is, a c c o rd ­
in g  to  th e  re v ie w , "T h e  f i r s t  g e n ­
e ra l a n d  p o p u la r  a c c o u n t o f th e  
A le u t ia n s  . . . fa c tu a l b u t c o n ­
s is te n t ly  in te re s t in g  a n d  w e l l-
M ro f6 ? * ‘ ' A  la r se  a m o u n t o f
th l u J ef ea rch  is  m a s k e d  b y  
b r is k , in fo rm a l a n d  o fte n  h u ­
m o ro u s  s ty le  o f th e  b o o k .”
11 r  -* — .
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IRC Hears Talk
J anH<>rn- R °Le,<; CCA;,eR„t:lm p " te
The f i r s t  re g u la r  m e e tin g  o f 
th e  In te rn a t io n a l R e la tio n s  c lu b  
s ince  C h r is tm a s  w a s  h e ld  Feb 9 
in  Jones H a ll.
i i i i .S hS i . L lu  ta lk e d  on  s tu d e n t
n f Ch- I11113 a n d  &a v e a n  id e a
o f C h in a s  e d u c a t io n a l sys te m .
t a t , d n Feb . T ' n 8  0 t IRC Wil1
M r. P e r ry ’s p o lic y  is  u n u s u a l.
( A r e  y o u  s t i l l  w i t h  m e ?  S to u t 
fe l lo w )
A s a m a t te r  o f  fa c t ,  i t  is  n o is e d  
a b o u t in  c o n s e rv a t iv e  l ib r a r ia n  
c irc le s  th a t  M r. P e rry  is  s o m e ­
w h a t  o f a ra d ic a l o n  th is  issue . 
B u t to  th e  lo n g - th w a r te d  b y -c a -  
g e y - l ib r a r ia n s  s tu d e n t, M r. P e rry  
is  a w e lc o m e  h e re t ic . A lth o u g h
in  th e  w o r ld  to d a y ,  is  q u a l i f ie d  
to  s p e a k  in  th is  v e in  h a v in g  ju s t  
re tu rn e d  f r o m  a se ve n  m o n th  t r i p  
th r o u g h o u t  th e  n e a r  a n d  fa r  e as t.
D r. C o f f in  s ta te d  t h a t  th e  U n i­
te d  S ta te s  h a s  lo s t  m u c h  p re s ­
t ig e  in  E u ro p e  a n d  A s ia  as a  re ­
s u l t  o f  s u p p o r t in g  th e  Z io n is t  
m o v e m e n t to  re e s ta b lis h  P a le s ­
t in e  as a  J e w is h  s ta te .
F o rm e r  p re s id e n t  o f  th e  U n io n  
T h e o lo g ic a l S ch o o l in  N e w  Y o rk , 
D r. C o f f in  is  n o w  p re s id e n t  o f  th e  
b o a rd  o f  t ru s te e s  fo r  th e  N e a r  
E a s t F o u n d a t io n .  S to p p in g  h e re  
fo r  o n e  d a y  o n ly ,  h e  p ro ce e d e d  to  
th e  U n iv e r s i t y  o f  C a l i fo r n ia  
w h e re  h e  w i l l  le c tu re  fo r  s e v e ra l 
w e e ks .
t r u d e  A p e l o f  S e a t t le ^  e x e c u tiv e  
s e c re ta ry  o f  th e  W a s h in g to n  
C o u n c il o f  C h u rc h e s ., is  a ls o  a t ­
te n d in g  th e  c o n fe re n c e .
T h e  In te r n a t io n a l  C o u n c il o f 
R e lig io u s  E d u c a t io n  re p re se n ts  
f o r t y  p ro te s ta n t  d e n o m in a t io n s . 
T h e  le a d e rs h ip  t r a in in g  school, 
n o w  in  se ss io n  in  T a c o m a , is  a p ­
p ro v e d  b y  th e  c o u n c il .  t
R ev. L o y a l H . V ic k e rs ,  execu­
t iv e  s e c re ta ry  o f  th e  T acom a  
C o u n c il o f  C h u rc h e s , w i l l  a ls o  a t ­
te n d  th e  c o n fe re n c e  as  a  p a r t ic i ­
p a n t  in  s e c t io n a l m e e tin g s .
h a n d ic a p p e d  b y  space  in te n d e d  
o r ig in a l ly  to  a c c o m o d a te , t e m ­
p o r a r i ly ,  400 s tu d e n ts , a n d  is  n o w  
p la y in g  s a rd in e s  w i t h  a b o u t 1900, 
M r. P e r ry ’s fu n c t io n a l  p o l ic y  
w o rk s  o u t  f in e .
E v e r y th in g  in  th e  l ib r a r y  is  
th e re  b e ca u se  i t  c o n tr ib u te s  s p e ­
c i f i c a l l y  to  th e  s tu d e n t ’s g r u b ­
b in g  fo r  h is  e d u c a t io n . M r . P e rry  
a ls o  e n c o u ra g e s  th e  s tu d e n t  to  
h e lp  h im s e l f  as m u c h  as  p o s s i­
b le . T h is  p o l ic y  a id s  th e  s tu d e n t  
in  a c q u a in t in g  h im s e l f  w i t h  th e  
w h e re a b o u ts  o f  B y ro n  to  B e a r- 
C a re  fo r  h is  fu tu r e  n o n -a c a d e m ic  
l i fe ,  a n d  ta k e s  th e  c h i l l  o f f  th e  
u s u a l “ l ib e ”  a tm o s p h e re .
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Now W e’re  Logg in ’ . .
- -    » yr<<'< % » ig
Here we uo aeain. Two minutes before deadline
a i i d  also on Friday the 13tli, and we’re knocking:
ourselves out so we and our relatives can have something: to read.
Tolos are swell! The airl does everything:. She 
tells vou what flowers to buy, where to get the tick­
et, the meal, a car and how to drive it. Then vou jiave to £ 0  home.
Opera Review - We are printing: this so you peo­
ple taking: music appreciation will have something 
to copy. We were sitting: in the eood seats of course. 
\\re were up so high we irot spirit messages. I f  we 
had worn hats we would have had to duck to keep 
from being: hit bv the Pittsbury mail i*lnrw>
T h e  o p e ra  is  a  s im p le  s to ry , ,  
w r it te n  b y  a s im p le  m u s ic ia n .  I t  
is a b o u t a  c ig a re t te  g i r l  ( r o l l
our o w n  s p e c ia l is t )  w h o  f a l ls  
in  lo v e  w i t h  s o ld ie rs ,  b u l l  f i g h t ­
ers, s a ilo rs ,  b a n d its ,  b u l ls ,  w a l l  
s tree t b ro k e rs , a n d  th e  ja n i t o r  a t  
the T e m p le  th e a tre .  S he  s in g s  
abou t a l l  o f  th e s e  lo v e s , y a h , 
sings. S u d d e n ly  p e o p le  a re  d y in g  
Ithe b u l l  in c lu d e d )  w h ic h  r in g s  
up a n  in te r e s t in g  p o in t .  Y o u  ca n  
a lw a y s  t e l l  th e  e n d  o f  a n  o p e ra  
by th e  n u m b e r  o f  p e o p le  th a t  
are d y in g .
A f te r  th e  s h o w  w e  w e n t  to  
F la n n ig a n s  d e n  o f  E n iq u i t y  to  
rub e lb o w s , (w e  h a v e  to  m ix  y o u  
k n o w ) w i t h  th e  h o i p o l lo i  s u c h  
as B ra d  M o t ta u  in  to p  h a t  a n d  
ta ils  (n o  s h ir t ,  c o a t, shoes, s u s ­
penders, g a r te r s  o r  c u f f l in k s . )  
Dave E v a n s  re la x e d  in  th e  c o rn e r  
re a d in g  P lu ta r c h  a n d  e a t in g  ses­
ame seeds. E d  N o t le y  p la y in g
r id in g .  “ D o n ’t  w o r r y  a b o u t la s t  
M o n d a y . I t  g e ts  w o rs e .”
A n d  ju s t  a t  d e a d lin e  t im e ,  
J a c k  M c M i l la n  c a m e  in  w i t h  
T o m  R u f f in 's  k n i t t i n g  a n d  a ske d  
u s  to  r u n  a  c o lu m n  g iv in g  i n ­
s t ru c t io n s  o n  h o w  to  k n i t  s o a k ­
ers. I f  t h e y ’re  lu c k y  w e  m ig h t  
h a v e  s u c h  a  t h in g  in  th e  n e x t 
is s u e
M o v ie  o f  th e  W e e k — L A S T  O F  
T H E  M O H IC A N S . T h is  is  ju s t  a n ­
o th e r  m o v ie la n d  m o v ie . S a m e  o ld  
p lo t .  G i r l  m e e ts  In d ia n ,  In d ia n  
h a s  o i l  w e l ls ,  D a n ie l B oone  h a te s  
g i r l  a n d  g iv e s  h e r  s c a r o n  fo re ­
h e a d  w i t h  h a tc h e t.  In d ia n  h a te s  
g i r ls  w i t h  h a tc h e t  s ca rs  o n  fo r e ­
h e a d  so g iv e s  g i r l  th e  b ru s h o ff ,  
g i r l  g e ts  re v e n g e  b y  re v e a l in g  
D a n ie l B o o n e ’s s p e c u la t io n  in  th e  
g r a in  m a r k e t  to  S e n a te . S to ry  
e n d s  w i t h  B oone  a n d  In d ia n  b o th  
h a t in g  g i r ls  a n d  m a k in g  a  ro u n d -
SORORITIES HOLD, r  j . j  ,  # \ /  i n  7~
TEA FOR GIRLS v-andidates For Valentine Koyalty
Tea w ill be served tomorrow ] JHBaftpm oA M  -------°  * — i l l   s rv  t r r  a f te rn o o n  f ro m  3 to  5 a t A n d e r-  f t  
son H a l l .  H ostesses fo r  th is  a f ­
f a i r  w i l l  be  th e  in te r - s o ro r i ty  
c o u n c il.  A l l  w o m e n  s tu d e n ts  on  
th e  c a m p u s  a re  c o r d ia l ly  in v i te d  
to  a t te n d . V a r io u s  s o ro r ity  re p ­
re s e n ta t iv e s  w i l l  be  in  th e  re ­
c e iv in g  l in e .
T h e  p o p u la r  C a m p u s  T r io  c o m ­
posed  o f  A n i ta  S te b b in s , C la ra  
B ow e, M a ry  L o u  C ooper a n d  
N a n c y  N e w e ll,  a c o m p a n is t w i l l  
g iv e  m u s ic a l s e le c tio n s . N a n c y  
R ie h l w i l l  g iv e  a  re a d in g  a n d  
G lo r ia  K r is to f fe rs o n  w i l l  s in g .
D e c o ra tio n s  w i l l  fo l lo w  th e
V a le n t in e  m o t if .  J u n e  L a rs o n  is
th e  d e c o ra t io n  c h a irm a n . A le a th a
M a e  D ie t r ic k  is  c h a irm a n  fo r  th e
e v e n t. O th e r  c o m m it te e  c h a irm e n
a re  G w e n  R o b e rts  a n d  M o l l ie  
M a e  M orse .
q u o its  w i t h  J im  D r is c o l l  a n d  o ld  th e - W o r ld - f l ig h t -  in  a P-38. L i t t le  
W e ld o n  H o w e  lo o k in g  p e p p y  as 
ever.
T h e , In d ie s  I n k l in g  is  r u n n in g  
the T r a i l  t re m e n d o u s  c o m p e t i­
tio n  a n d  i t ’s n o t f a i r  c u z  th e y  
d o n 't h a v e  to  g o  t h r u  a l l  th e  
censors t h a t  w e  do.
S ay fe l la s — g ir ls  p le a s e  d o n ’t  
read t h is — w h y  d o n ’t  w e  m a k e  
an in s t i t u t io n  o u t  o f  th o s e  b a s ­
k e tb a ll g a m e s  a t  th e  “ Y ” , T h e  
Y.M .C .A . b a s k e tb a l l  f lo o r  is  th e  
o n ly  p la c e  C.P.S. s tu d e n ts  o f a l l  
d e n o m in a t io n s  (a n y  ra ce , c re e d , 
color, f r a t e r n i t y  o r  e v e n  K lu  
K lu x  K la n  m e m b e rs )  c a n  g e t 
to g e th e r fo r  a j o l l y  g a m e  o f  b a s ­
k e tb a ll a n d  b e a t e a ch  o th e rs  
b ra in s  o u t.
“ A l l  t h a t ’s n e e d e d  to  jo in  th e  
S tan L a n g lo w ,  C a r r o l l  W a lte r .
D ick  L e w is  fa n  c lu b  is  f iv e  cases 
of y e a s t, o n e  a s p ir in  ta b le t  a n d  
i t  ta s te s  l i k e  c h a m p a g n e .”  Y a h , 
and e v e ry b o d y  lo o k s  l ik e  a 
c h a m p a g n e  b o t t le .
W e n o t ic e d  J im  B e ll,  C o rk y  B o n ­
ham . a n d  B o b  K e n n e d y  s e l l in g  
s l ig h t ly  c h e w e d  e ra s e rs  to  e a rn  
a c o u p le  o f  p e n n ie s  so th e y  c a n  
"c ro w n  B ro w n " .
B e fo re  w e  te a r  o f f  to  P a t's  fo r  
ou r d a i ly  g la s s  o f  c y a n id e  w e  
w a n t to  g iv e  B e tty  B a rk o s t a n d  
M e r i l l a t  B e tz  th e  fo l lo w in g  
good w o rd  a b o u t t h e i r  h o rs e b a c k
Bands to Give 
Concert Mar. 7;
F e a tu r in g  s u c h  s w in g  a r ra n g e ­
m e n ts  fo r  f u l l  c o n c e rt b a n d  as 
“ F u n ic u l i - F u n ic u la ”  a n d  “ D eep 
B lues  fo r  T ru m p e t  a n d  B a n d ” , 
th e  c o n c e rt b a n d  w i l l  p re s e n t a 
ty p e  o f p e r fo rm a n c e  n e w  to  th e  
CPS m u s ic  d e p a r tm e n t  in  t h e i r
co n ce rt in  Jo n e s  H a l l  S u n d a y  a t - 1  M a n k e r tz  s<u d e m a  
te rn o o n , M a rc h  7. T h e y  w i l l  b e - ,  d u c t in g  c la s s  o ffe re d  fo r  th e
1 t im e  th is  y e a r .
In  a d d it io n  to  th e  s ix ty  p iece
c o n c e rt b a n d  a n d  th e  W o rk s h o p  
d a n c e  b a n d , a l l  o f  w h o se  m e m ­
b e rs  a re  a ls o  in  th e  la rg e r  e n ­
s e m b le , th e  p ro g ra m  is  to  i n ­
c lu d e  a m ix e d  v o c a l q u a r te t  
m a d e  u p  o f G o rd o n  V o ile s , P r in c e  
o f M e lo d y , G lo r ia  K r is to f fe rs o n , 
P rin c e s s  o f M e lo d y , B i l l  C le m
E a g e r  B e a v e r (w h o  is  o ld  fo r  h is  
a g e )  g e ts  g i r l .
 o -----------
McMillin Quits Zete 
Post After 22 Years
T w e n ty - tw o  y e a rs  as a d v is o r  o f 
S ig m a  Z e ta  E p s ilo n  c a m e  to  a n  
e n d  re c e n t ly  fo r  F. A . M c M i l l in ,  
p ro fe s s o r o f  g e o lo g y  a t CPS, as 
h e  re s ig n e d  w h e n  t h a t  f r a t e r n i ­
t y  jo in e d  th e  K a p p a  S ig m a  n a ­
t io n a l  f r a te r n i t y .
“ D u r in g  th o s e  y e a rs , th e y  a c ­
q u ire d  t h e i r  h o u se , w e n t  th ro u g h  
a d e p re s s io n  a n d  fo u g h t  a w a r , ”  
re m in is c e d  th e  p ro fe s s o r, w h o  
w a s  a p p o in te d  a d v is o r  to  th e  f r a ­
t e r n i t y  b y  D r. T o d d  in  1926.
P ro fe sso r M c M i l l in ,  w h o  is  a 
m e m b e r  o f  P i K a p p a  P h i n a t io n a l 
f r a t e r n i t y  w a s  fe te d  a t  a fa re ­
w e l l  b a n q u e t a t  D it te m o re ’s la s t  
S a tu rd a y  e v e n in g .
D r. S p r in g e r ,  a lu m n u s  o f  S ig m a  
Z e ta  E p s ilo n , h a s  been  a p p o in te d  
to  f i l l  th e  p o s t o f  a d v is o r  to  th e  
f r a te r n i t y .
 o -----------
SORORITY COUNCIL 
WELCOMES RUSHEES
G ir ls  w h o  h a v e  been  a t te n d in g  
C.P.S. th e  p re v io u s  s e m e s te r a n d  
w a n t  to  p le d g e  a s o ro r i ty  a re  a s k ­
ed  b y  B e v e r ly  J o h n s o n , s p r in g  
p re s id e n t o f In te r -S o ro r ity  C o u n ­
c i l ,  to  g iv e  th e i r  n a m e s  to  M rs . 
D ru s h e l.  In te r -S o ro r ity  C o u n c il,  
w h ic h  c o o rd in a te s  a l l  s o ro r i ty  a c ­
t iv i t ie s ,  is  co m p o se d  o f th e  p re s i­
d e n t a n d  a  re p re s e n ta t iv e  o f each  
o f th e  fo u r  s o ro r it ie s . T h e  o f f ic e  
o f  p re s id e n t ro ta te s  each  se m e s­
te r  a m o n g  re p re s e n ta t iv e s .
g in a  to u r  w i t h  th e  w o rk s h o p  
b and  o f E a s te rn  W a s h in g to n  h ig h  
sch o o ls  th e  w e e k  fo l lo w in g .
G ro w in g  o u t  o f  a n  id e a  b y  
P ro fe sso r K e u tz e r  a n d  J o h n  O ’­
C o n n o r t h a t  th e  t r a d i t io n a l  b o u sa  
ty p e  o f  b a n d  p ro g ra m  s h o u ld  be 
a u g m e n te d  b y  s o m e th in g  in  a 
m o re  m o d e rn  v e in ,  th e  n e w  a p ­
p ro a ch  is  c o n s id e re d  a s o lu t io n  | ' “ M o t i v e  T a t t le .  O n e  o f t h e i r  
o£ th e  p ro b le m  o f  w h a t  to  d o ,  ° " v * 111 be th e  c o n c e rt  b a n d
*  i  1 .w ith  h ig h  s c h o o l in s t r u m e n ta l  
is ts , t r a in e d  in  th e  e a r l ie r  ty p e  
o f b a n d  p la y in g ,  w h o  h a v e  co m e  
to  c o lle g e  w i t h  a  d e s ire  to  f u r th e r  
th e ir  m u s ic a l e d u c a t io n , b u t  n o t 
e q u ip p e d  fo r  th e  s w in g  te c h ­
n iq u e .
S tu d e n ts  s p e c ia l iz in g  in  p u b ­
l ic  s c h o o l m u s ic  w i l l  h a v e  a 
c h a n c e  to  c o n d u c t th e  b a n d . 
N u m b e rs  w i l l  be  c o n d u c te d  b y  
J a y  B a ll,  S te p h e n  R a d n ic h  a n d  G
JWAPYBURGER
D IN N E R S  —  S T E A K S  
H A M B U R G E R S
H o m e  M a d e  P ies 
Ho. P in e  S t  M A  9685
a r ra n g e m e n ts  o f  “ A lo u e t te ” , w i t h  
F re n c h  ly r ic s .  T h e y  w i l l  m a k e  
t h e i r  d e b u t a t  th e  M a rc h  7 c o n ­
c e rt. • __
6 T H  A V E . &  O A K E S  
M A in  3890
B R O A D W A Y  A t  13 th
HANDCRAFT
DOUGHNUTS
C o m p le te
F o u n ta in
S e rv ice
AFTON - JA Y ’S
S ix th  A v e . a t  C eda r
D O N  H IL L  &  g u e s t a re  in v i te d  to  e n jo y  a t  n o  c h a rg e  a
“HAMBURGER in the R U FF” 
IC H A R D S  S IX T H  A V E . A T  S P R A G U E
Sweetheart Theme 
For Gamma Dinner
T h is  e v e n in g , th e  m e m b e rs  a n d  
p le d g e s  o f D e lta  A lp h a  G a m m a  
w i l l  a t te n d  a  p ro g re s s iv e  d in n e r .  
C h a irm a n  o f  th e  a f f a i r  is  M a r-  
le e n  L u tz .  G ir ls  in  w h o s e  h o m e s  
co u rse s  o f  th e  p ro g re s s iv e  d in n e r  
w i l l  be  h e ld  a re  B a rb a ra  B e ll,  Jo 
G o o d ric h , R u th  W o lle n  a n d  B e tty  
G a s t f ie ld .  G ir ls  f ro m  th e  d o rm  
w i l l  se rve  c o ffe e  in  th e  S u b  as 
th e  la s t  co u rse  o f th e  d in n e r .  A  
S w e e th e a rt th e m e  w i l l  be  fe a ­
tu re d  in  th e  h o u se  d e c o ra tio n s . 
 o -----------
P h o to  b y  G ra n t  B a rk e r
T w o  o f th e  a b o ve  w i l l  be c ro w n e d  to m o rro w  e v e n in g  in  im p re s s iv e  
c e re m o n ie s  a t  th e  F W A  to lo . P ic tu re d  le f t  to  r i g h t  f i r s t  ro w , J im  
B eye r, In d ie ,  Jean  T ip p ie , In d ie , B e tty  K o rn m e se r, G a m m a , B e tty  
H a ro ld , L a m b d a , L o ra y n e  R o ckw a y , T h e ta , B ruce  A n d re a so n , C h i 
N u  a n d  S h ir le y  K in n a n e , Beta . In  th e  second ro w  a re  G ene B ro w n . 
M u  C h i, R a y  T u rc o tte , D. K ., a n d  W creren W h ite , O m ic ro n .
British MP Here
D.K. Father’s Night 
Held Last Saturday
L a s t S a tu rd a y  e v e n in g , Feb. 7, 
th e  D e lta  K a p p a  P h i f r a te r n i t y  
h e ld  a n  in fo r m a l  f ir e s id e  in  h o n - , 
o r  o f  t h e i r  fa th e rs .  In  c h a rg e  o f  i T a c o m a  b ra n c h  o f E n g lis h  S peak- 
th e  a f f a i r  w a s  c h a irm a n  Bob H i l l ,  in g  U n io n .
D r. L y le  S. S h e lm id in e  o f th e  
CPS h is to ry  d e p a r tm e n t h a d  a 
d is t in g u is h e d  house  g u e s t e a r ly  
th is  w e e k  in  th e  pe rson  o f  E d ­
w a rd  A . A. S h a c k le to n , B r it is h  
L a b o r  m e m b e r o f  p a r l ia m e n t  a n d  
e x p lo re r , w h o  d e liv e re d  tw o  a d ­
dresses in  T a c o m a  M o n d a y  w h i le  
v is i t in g  in  th e  N o rth w e s t. D r. 
S h e lm id in e  is  p re s id e n t o f  th e
Dean of Women Former Graduate 
of University of Puget Sound
CPS’ D ean  o f  W o m e n , M rs . L y le  F o rd  D ru s h e l, is  a g ra d u a te  o f 
th e  U n iv e rs i ty  o f  P u g e t S o u n d  w h ic h  is  th e  fo rm e r  n a m e  o f y e  o ld  
a lm a  m a te r . M rs . D ru s h e l a tte n d e d  th e  c o lle g e  w h e n  i t  w a s  lo c a ­
te d  a t 6th  a n d  S p ra g u e . T o  re fre s h  y o u r  m e m o ry , t h a t ’s w h e re  
Jason  Lee  is  n o w . A t  th a t  s ite  th e  c o lle g e  s tood  in  a l l  th e  s p le n d o r 
i t s  w o o d e n  b u i ld in g s  c o u ld  a ffo rd .
T e a c h in g  a t L in c o ln  h i g h
ACTORS APPLY 
FOR NEW ROLES
A n y o n e  in te re s te d  in  ta k in g  
p a r t  in  c o lle g e  d ra m a t ic  p ro d u c ­
t io n s  a n y t im e  d u r in g  th e  second 
s e m e s te r is  u rg e d  to  le a v e  h is  
n a m e , a d d re s s  a n d  te le p h o n e  
n u m b e r  on  a p a d  w h ic h  h a s  
b een  p la c e d  on  a  b u l le t in  b o a rd  
o u ts id e  ro o m  202. T h is  ro o m  is  
lo c a te d  in s id e  th e  second  f lo o r  
e n tra n c e  to  th e  a u d ito r iu m ,  to  
a p e rs o n ’s r ig h t  as h e  e n te rs .
“ W e  w o u ld  l ik e  to  h a v e  lo ts  
o f p e o p le  s ig n  u p ,”  d e c la re d  
M a r th a  P e a rl Jones, h e a d  o f th e  
d r a m a t ic  a r t  d e p a r tm e n t,  " w h e ­
th e r  e x p e r ie n c e d  o r n o t.”
T h e  p ro d u c t io n s  fo r  th e  s p r in g  
s e m e s te r w i l l  c o n s is t o f  th e  a n ­
n u a  1 e v e n in g  s p r in g  p l a y  
w h ic h  w i l l  be o n  A p r i l  30 a n d
Kappa Sigma 
Installs Zetes 
Friday, Sat.
T o n ig h t w i l l  m a rk  th e  in s ta l ­
la t io n  o f th e  f i r s t  n a t io n a l o r ­
g a n iz a tio n  on  th e  C o lle g e  o f P u ­
ge t S ound ca m p u s . T h e  lo c a l f r a ­
te rn ity ,  S ig m a  Z e ta  E p s ilo n , w i l l  
becom e th e  E p s ilo n  L a m b d a  
o f K a p p a  S ig m a . P la n n in g  on  a t ­
te n d in g  th e  ce re m o n y , a re  200 
K a p p a  S igs a n d  80 Ze te  in it ia te s .  
F o u r m e m be rs  o f th e  S u p re m e  
E x e c u tiv e  C o m m itte e  w i l l  a tte n d . 
R e p re se n ta tive s  w i l l  be on  h a n d  
fro m  th e  c h a p te rs  a t  th e  U n iv e r ­
s it ie s  o f W a s h in g to n , O re g o n  and  
B r it is h  C o lu m b ia , O re g o n  S ta te  
a n d  W a s h in g to n  S ta te  C o llege .
T h e  Z e tas a re  a m o n g  th re e  
g ro u p s  th ro u g h o u t th e  c o u n try  
w h ic h  have  been  accep ted  in to  
K a p p a  S ig m a  in  th e  la s t y e a r 
o u t o f som e s ix ty  p e t i t io n in g  
g roups. T he  o th e r  c h a r te rs  w e re  
g ra n te d  to  th e  U n iv e rs ity  o f C a l­
i fo rn ia  a t S a n ta  B a rb a ra  a n d  
B o w lin g  G reen U n iv e rs ity  a t 
B o w lin g  G reen, O h io .
In  1922 a c h a r te r  w a s  o b ta in e d
fro m  th e  schoo l fo r  S ig m a  Z e ta
E p s ilo n  and , in  1924 P ro fesso r
, F. A . M c M il la n  becam e a d v is o r  
Bow s a n d  a rro w s  w i l l  d e f in ite ly  fo r  th e  g ro u p  a n d  h a s  re ta in e d
be in  o rd e r to m o rro w  n ig h t  a t h is  pos t u n t i l  th e  p re se n t t im e ,
th e  a n n u a l W o m e n ’s F e d e ra tio n  w h e n  he m u s t re t ire  because o f
T o lo , to  be h e ld  in  W e lle s  H a ll,  h is  a f f i l ia t io n  w ith  a d if fe re n t
on  th e  c o rn e r o f 3 rd  a n d  K  st. n a t io n a l o rg a n iz a tio n . In  1926
R e ig n in g  o ve r th e  a f f a i r  w i l l  b e . th e  Zetes p u rchased  a house
i  % —  -  —  —  -
SŜ.Xwi
Wells Hall Seen
For Annual Tolo
schoo l w a s  M rs . D ru s h e l’s f i r s t  
e n d e a v o r in  e d u c a t in g  th e  y o u n g  
p e o p le  o f  T a co m a . D u r in g  W o r ld  
W a r  I  she  d id  w a r  w o rk  fo r  th e  
Y. W . C. A. in  a g ro u p  s im i la r  
to  th e  U. S. O. u n its  o f th e  la s t 
w a r .  T h e  n  she w a s  m a r ­
r ie d  a n d  w e n t to  G ra n d  R ap ids ,
M ic h ig a n . ~ ------------ ------------------------- —
W h e n  sh e  re tu rn e d  to  CPS, she  f a8 ed «° tw o  . ir is  a t th e  sam e 
w a s  m a d e  D ean o f W o m e n  a n d  I t lm e  a n d  w o u ld  M rs ' D ru sh e l
th e  T o lo  K in g  a n d  Q ueen o f th e  
ye a r. E le c te d  b y  p e n n y  vo tes, th e  
n e w ly  e lec ted  ro y a lty  w i l l  be 
c ro w n e d  d u r in g  in te rm is s io n  b y  
Dr. T h o m p so n .
Iv y  C ozart a n d  h is  o rch e s tra  
w i l l  p ro v id e  th e  m u s ic  fo r  th e  
e v e n i n g  a n d  co up les  w i l l  
d ance  fro m  9 to  12 o 'c lo ck .
T h is  to lo  h a s  been an  a n n u a l 
a f f a i r  fo r  m a n y  y e a rs  a n d  th e  
e le c t io n  is  th e  o n ly  m eans b y  
w h ic h  th e  a s s o c ia tio n  ra ises  
fu n d s  to  o p e ra te  d u r in g  th e  yea r.
T h e  d ance  is  in fo rm a l a n d  t i c k ­
e ts  a re  $1.50 p e r co up le .
D ru s h e l is  a  m e m b e r o f th e  
E n g lis h  d e p a rtm e n t.
In  h e r w o rk , she f in d s  h e r­
s e lf  in  m a n y  d i f f ic u l t  a n d  nove l 
s itu a t io n s . O nce a y o u n g  g i r l  
cam e  in to  h e r g la ss  enclosed 
o ff ic e  w i t h  a tro u b le d  lo o k  on 
h e r face . She re la te d  a ta le  o f 
f a m i ly  m ix u p s  in c lu d in g  th is  
c a m p u s  c o rk e r. I t  seem s th e  
g i r l ’s b ro th e r  fo u n d  h im s e lf  en-
w h ic h  has re m a in e d  w ith  th e m  to  
th e  p resen t day . N ow  o w n e d  b y  
th e  a lu m s  i t  w i l l  c o n tin u e  to  be 
ow n e d  b y  th e m  a n d  re n te d  to  th e  
a c tiv e  ch a p te r.
O n ly  once in  th e  h is to ry  o f 
th e  f r a te r n i ty  has th e re  been a 
p e rio d  o f c o m p le te  d o rm a n c y  on  
th e  cam pus. In  1942 th e  m e m b e r­
s h ip  d e c lin e d  a n d  i t  w a s  d e c ided  
to  d is c o n tin u e  th e  o rg a n iz a to in  
u n t i l  th e  w a r w a s  over. W ith  th e  
c o m in g  o f new  s tu d e n ts  a n d  re ­
tu r n in g  o f o ld  m e m b e rs  a f te r  
th e  w a r, th e  f r a te r n i ty  a g a in  b e ­
cam e a c tive .
h a s  h e ld  th is  t i t l e  fo r  se ve n ­
te e n  ye a rs . H e r im p re s s io n s  o f 
th e  n e w  c o lle g e  s ite  on  L a w re n c e  
s tre e t w e re  ones o f p r id e  a n d  
d e lig h t .  D u r in g  h e r s u m m e r v a ­
c a tio n s  she  o b ta in e d  h e r M a s te r ’s 
d e g re e  in  P e rso n n e l f ro m  N ew  
Y o rk  U n iv e rs ity .
In  h e r f i r s t  y e a r  as D ean, M rs . 
D ru s h e l n o te d  th a t  th e  s tu d e n ts  
o f th e  d e p re ss io n  e ra  h a d  a 
d e f in i te  s tru g g le  in  a t te n d in g  
c o lle g e . T h e  f in e  g e n e ra tio n  o f 
to d a y , sa ys  M rs . D ru s h e l, a l-
o f fe r  som e s o lu t io n ?
M rs . D ru s h e l says, w ith  a 
s m ile  on  h e r face, “ M y  p ro ud e s t 
th o u g h t is  th a t  th e  s tu d e n ts  I  
h a v e  ta u g h t  th ro u g h  th e  yea rs  
a re  m y  best fr ie n d s .”
C H I NU'S E LE C T  O FFIC ER S
N e w ly  e lec ted  o ff ic e rs  o f A l ­
p h a  C h i N u f r a te rn ity  a re  p re s ­
id e n t, C la rence  N e lso n ; v ic e  p re s ­
id e n t, B i l l  G a rr is o n ; se c re ta ry , 
D ic k  N ic h o ls o n ; house m a n a g e r, 
R a lp h  H an se n ; Sgt. a t a rm , 
D ave  G ra n la n d ; re p re se n ta tive s  
to  In te r f r a te rn i ty  C o u n c il, C la r-  
c iu to ; tre a su re r, D ick  Gass.
j— - - - * I IUUUJ f C4 J  <3 i'll 1 MMIIV.1) Mi
M a y  1; a g ro u p  o f  w o rk s h o p  th o u g h  th e y  m ig h t  n o t re a liz e
— 1    /-»f L f »*/% I • * _ _ f _    I ,  , . f
^  W  *  _
p la y s  r a n g in g  in  le n g th  fro m  
th re e  to  20 m in u te s ;  a n d  a  o ne - 
a c t c o m e d y  fo r  th e  h ig h  sch o o l 
d e b a te  to u rn a m e n t to  be h e ld  
h e re  M a rc h  12 a n d  13.
Jetland Palagruti
M E N 'S  C LO TH ERS 
P A C IF IC  A V E N U E
TED BROWN MUSIC
The L a te s t in  
RECORDS o r S H E E T M U S IC
I g
1121 B ro a d w a y
T H E  H U B
F o r N a t io n a l ly  K n o w n  
C LO T H E S  FO R  M E N
it ,  a re  m a k in g  c o lle g e  l i f e  a 
s im p le  a n d  e n jo y a b le  p ro je c t.
T h e  n a tu re  o f  th e  D ean o f 
W o m e n ’s jo b  has  c h a n g e d  g re a t­
ly  s in c e  th e  1930’s. In  those  
y e a rs  m o s t o f th e  g ir ls  w o rk e d  
fo r  th e ir  ro o m  a n d  b o a rd  s ince  
d o rm ito r ie s  w e re  u n h e a rd  o f  on  
th e  c a m p u s . M o d e rn  CPS has 
d o rm  space fo r  o v e r 112 g ir ls .  
M rs . D ru s h e l is  th e  d ire c to r  o f 
th e  14 g ir ls  w h o  l iv e  a t K it t r id g e  
H a ll.
B esides h e r jo b  as D ean, M rs .
T H E  BEST IN  FLO W E R S
SI. M S  fLORISTS
632 S t  H elens M A in  9576
Bertucci & Morris
P A R K IN G  S T A T IO N
9 th  &  M a rk e t  M A  9518
T a co m a , W a sh .
(Ih o d e A
T h e  Q u a l i t y  S tore, T a co m a
MECCA CAFE
Always Open
13th a n d  C om m erce T A C O M A
It 's  F u n  To S K A T E  A t
KING ’S 
ROLLER RINK
E V E R Y  N ig h t  7:30 - 10:00 
S u n d a y  A fte rn o o n s , 2-30 p. m.
G R A N IT IZ E  W A X IN G  
M O TO  S W A Y  LU B E  
ACCESSORIES
Agather Shell Service
D iv is io n  &  Y a k im a
GOOD GROOMING
is always important. 
Care for your 
Clothing by Having 
Spots Removed as 
Soon as Discovered. 
They rot the fabric 
WASHINGTON,
Your Cleaner,
•  f  t
Does it Right.
SKIING
EQUIPMENT and 
CLOTHING
S A LE S  <S R E N T A L S
Washington
Hardware
SPORTS SHOP 
918-20 P a c if ic
The Smooth Setting of the Lazy Country-Side
Is^Yours At
COUNTRY HOUSE
(F O R M E R L Y  R A U 'S )
CHICKEN DINNERS
FOR R f  A R V ATIONS Call GR 9979
; CALL 
BR 4 1 1 6
A * i "« /
Washington
Cleaners
E. A- L A N E . O w n e r 
S ix th  a t  C ush m a n
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Oooh! We May Play Glads Again
John's Strategy 
Helps Loggers 
Thump Glads
T h e  CPS L o g g e rs  w e re  n o t too  
e x c ite d  a f te r  w in n in g  th e  PLC 
g a m e  a n d  th e  T a co m a  In te r c o l le ­
g ia te  t i t le ,  fo r  th e y  re a liz e d  th e  
p re ssu re  ahead.
T he  L o g ge rs  le a v e  to d a y  to  
p la y  th e  C o lle ge  o f Id a h o  to ­
m o rro w  n ig h t  W h itm a n ,  M o n ­
d a y . W illa m e tte ,  F r id a y  ( a t  
th e  A rm o ry ) .  L in f ie ld .  S a tu r ­
d a y  (a t  th e  A rm o ry ) ,  U n iv e r ­
s i ty  o f B r it is h  C o lu m b ia  (a t  
th e  g y m ) on  T u e s d a y . W i l la m ­
e tte  ( th e re )  on  F r id a y ,  L e w is  
a n d  C la rk  ( th e re )  on  S a tu r­
d a y . a n d  th e n  m a y b e  to  G o n ­
zaga  a n d  i f  w e  w in .  th e  G la d ­
ia to rs  a g a in  .
P la y in g  fa s t c lose  b a ll  in  th e  
second h a l f  fo l lo w in g  th e  d re ss ­
in g  ro o m  s tra te g y  o u t l in e d  b y  
Coach H e in r ic h , th e  L o g g e rs  o u t-  
scored a n d  o u tp la y e d  th e  PLC 
G la d ia to rs  la s t T u e s d a y  n ig h t  to  
w in  51 to  35 
A t th e  s ta r t  th e  L o g g e rs  and  
G la d ia to rs  e x c h a n g e d  b a s k e t fo r  
b a s k e t u n t i l  h a l f  t im e  w h e n  th e  
score w a s  17*16 in  CPS fa v o r  
(s o m e th in g  n e w ).
In  th e  f i r s t  h a lf  th e  close 
c h e c k in g  a n d  h e a d s -u p  b a l l  o f 
fo rw a rd  H o ff  w a s  o u ts ta n d in g . 
D on 's  sh o ts  w e re  w e l l  chosen 
a n d  su re . A n g e lin e  c o u ld  n o t 
f in d  th e  ra n g e  b u t  p la y e d  e x ­
c e lle n t b a l l  a l te r n a t in g  w ith  
S a w ye r a n d  S tive rs .
T h e  fa s t b a c k  c o u r t a c tio n  
c o m b in e d  w ith  f ro n t  c o u r t w o rk  
o f F in c h a m , H o ff, D a n ie ls o n  a n d  
R in k e r  k e p t th e  L o g g e rs  c o n s ta n t­
ly  a liv e .
Coach H e in r ic h  in  a n  in te r ­
v ie w  W e d n e s d a y  s a id  “ T h e  
f ig h t in g  s p ir i t  a n d  th e  te a m ­
w o rk  o f th e  b a s k e tb a ll sq u a d  
w ith  l iv e -w ire  sp o rts  fa n s  has  
k e p t us on  to p  a l l  season .”
T h e  L u th e ra n s  w e re  k e p t in  
th e  g a m e  b y  l i t t l e  S teve T yo . 
S teve p o u r e d  one  h a n d e rs  
th ro u g h  th e  hoop  c o n s is te n t ly  
w h e n  le f t  open fo r  ju s t  a second.
T he  second h a l f  opened  a n d  
th e  L o g g e rs  b e g a n  c o rre c t in g  
th e ir  f i r s t  h a l f  m is ta k e s . T h e y  
w e r e  c o n tro l l in g  b o th  b a ck  
boa rds  w ith  e x c e lle n t p la y  b y  
D a n ie ls o n , H o ff  a n d  R in k e r , a n d  
g e t t in g  b a ck  fa s t to  g e t th e ir  d e ­
fense  set.
Soon a f te r  th e  h a l f  S a w ye r, 
S tive rs  a n d  A n g e lin e  b e g a n  a 
te r r i f ic ly  fa s t g a m e  w h ic h  soon 
began  to  te l l  on  th e  a lre a d y  t ir e d  
L u th e ra n  f iv e . R in k e r  g o t a t ip -  
in  and  A n g e lin e  p o tte d  th re e  
b a ske ts  a n d  th e  L o g g e rs  w e re  
le a d in g  b y  n in e  p o in ts , n e ve r to  
re lin q u is h  th e  le a d  a g a in .
H a rry  M c L a u g h lin ,  p la y e d  
th e  co m p le te  gam e. A lth o u g h  
c lo s e ly  checked b y  D a n ie ls o n , 
R in k e r, a n d  B row n , H a r ry  sco r­
ed tw e lv e  p o in ts  a n d  c o n s ta n t­
l y  k e p t the  G la d ia to rs  h u s t­
l in g .
In  th e  f in a l  tw o  m in u te s  o f th e  
g a m e  th e  Logge rs  scored a t w i l l  
o n  a w e a ry  b u t d e te rm in e d  L u ­
th e ra n  fiv e . F in c h a m  scored a 
la y - in  on  a w e ll exe cu te d  pass 
fro m  R in k e r, A n g e lin e  m a d e  a 
g i f t  toss, a n d  S tive rs  f in is h e d  th e  
g a m e  w ith  a sm oo th  toss fro m  
s id e  c o u rt.
T h e  re fe rees, M c C u llo u g h  and  
M u r ra y ,  w e re  im p o rte d  fro m  Se­
a t t le  to  a le v ia te  a n y  lo c a l p re ­
ju d ic e . T h e ir  a b i l i t y  on  c a l l in g  
fo u ls  w a s  n e ve r q u e s tio n e d  b y  
th e  te a m s  o r th e  h o t ly -s p ir i te d  
fa n s . T h e y  k e p t th e  ga m e  c lea n  
a n d  fa s t
A n g e lin e  w a s  h ig h  p o in t m an  
w ith  th ir te e n ,  c lo s e ly  fo llo w e d  b y  
M c L a u g h l in  f ro m  PLC w ith  12.
C o lle g e  o f P u g e t S ound  (51)
FG F T  PF TP
Bob R in k e r  (33 ) s ta lw a r t  L o g g e r c e n te r  a n d  C a p t  B o b b y  F in c h a m  
(25 ) a re  s h o w n  a b o ve  g o in g  fo r  a  re b o u n d  in  a  c r u c ia l m o m e n t o f 
la s t  T u e s d a y 's  g a m e . ____________________
IntramuralProgramBolstered 
By Bird for Spring Semester
GRUNTERS SHOW 
AFTER FROSH
T h e  L o g g e rs  a re  s ta g in g  a 
w re s t l in g  m e e t w ith  th e  U o f W  
im m e d ia te ly  a f te r  th e  CPS-U o f 
W  fro s h  b a s k e tb a ll  g a m e  to m o r ­
ro w  n ig h t .
A t  h a l f  t im e  o f th e  b a s k e tb a ll 
g a m e  th e  s c o r in g  a n d  ru le s  o f 
in te rc o l le g ia te  w r e s t l in g  w i l l  be 
d e m o n s tra te d .
T h e  W a s h in g to n  m a t te a m  is  
b e in g  m e n to re d  b y  N o rm a n  
B u rk e  a n d  D on D i l ly ,  fo rm e r  
CPS s tu d e n ts . B u rk e  h a s  w o n  
n u m e ro u s  N o r th w e s t A A U  t i t le s  
a n d  D i l l y  p la c e d  th i r d  in  th e  
N a t io n a l A A U  to u rn a m e n t .  Iv a r  
O s t lu n d , w h o  w re s t le d  a t th e  T a ­
co m a  Y .M .C .A . a n d  w h o  h a s  sev- 
eraL N o r th w e s t c h a m p io n s h ip s  
h e a d s  th e  H u s k ie  sq u a d .
T h e  In t r a m u r a l  A th le t ic  s e t-u p  
a t  CPS h a s  been  c o m p le te ly  re ­
s h u f f le d .  I t  w i l l  be re a lly ,  d i f ­
fe re n t :  g a m e s  w i l l  be  p la y e d . 
T h e  p ro g ra m  h a s  been  p la c e d  
u n d e r  th e  a c t iv e  d ire c t io n  o f  H a r ­
r y  B ird  o f th e  PE d e p a r tm e n t 
a n d  s c h e d u le s  fo r  A  a n d  B b a s ­
k e t le a g u e s  a re  b e in g  d ra w n .
In t r a m u r a l  a c t iv i t y  d u r in g  f a l l  
q u a r te r  w a s  a t a m in im u m . 
F e w e r th a n  h a l f  o f  th e  s c h e d u l­
ed g a m e s  w e re  p la y e d . P la y e rs  
a n d  s p e c ta to rs  c o m p la in e d  th a t  
i t  w a s  a lm o s t im p o s s ib le  to  
le a rn  w h e n  c o n te s ts  w e re  to  be 
p la y e d — o r h o w  th e y  e n d e d . A  
fo r fe i t  d e te rm in e d  th e  c h a m p io n ­
s h ip  in  one  le a g u e .
T h e  in t r a m u r a i  d e p a r tm e n t  
s ta r te d  th e  season  w i t h  $1,015.- 
53. C e n tra l B o a rd  a p p ro p r ia t io n s  
a n d  m is c e lla n e o u s  s a le s  o f  o ld  
e q u ip m e n t b ro u g h t  in  a r to th e r  
$975.00. O n ly  $403.30 w a s  s p e n t 
on  th e  f a l l  p ro g ra m . A v a i la b le  
fo r  th e  s p r in g  p ro g ra m  w a s  
$1,587.23.
B ird  h a s  b ro u g h t,  o r  o rd e re d , 
n e w  b a s k e tb a lls ,  v o l le y b a l l  
e q u ip m e n t,  te n n is  n e ts , je rs e y s  
a n d  w r e s t l in g  e q u ip m e n t.  O th e rE ig h t  b o u ts  a re  on  th e  c a rd
fo r  S a tu rd a y  n ig h t ,  b u t  o n ly  tw o  p u rc h a s e s  w F l f  be  "m a d e  as th e  
CPS g ra p p le rs , S k ip  N o rto n  a n d  nPPn P r ic Pc 
D an  B ig g e r, h a v e  been n a m e d  — — ■ 
b y  C oach B ird  as y e t, th e  o th e rs  
w i l l  be d e te rm in e d  to m o rro w  a f ­
te rn o o n .
T h e  g a m e  s ta r ts  a t 7 :3 0  a n d  
th e  w re s t l in g  a t 9 :00 . A d u lts  w i l l  
be a d m it te d  fo r  50c, w h ic h  c o v ­
ers g a m e s  a n d  m a tch e s . S tu d e n ts  
w ith  ASCPS c a rd s  w i l l  be a d m it ­
te d  fre e
S ch e d u le  o f H o m e  G am es
F e b ru a ry  20 ( F r id a y )  W i l ­
la m e tte  U n iv e rs ity  
F e b ru a ry  21 (S a tu rd a y )  L in -  
f ie ld .  C o lle ge .
F e b ru a ry  24 (T u e s d a y )  U. 
o f B r it is h  C o lu m b ia
M a rc h  26 S ta te  P la y o f f  (U  
o f W ) .
“ A l l  t r a c k  a s p ira n ts  s h o u ld  
re p o r t  to  R oom  204 a t  th e  g y m  
n e x t T h u rs d a y  a fte rn o o n  a t  
2 o 'c lo c k ”  sa ys  H e in r ic h ,  d ir e c ­
to r  o f a th le t ic s .  A t  th is  t im e ,  
th e  t r a c k  co a ch  w i l l  be  a n ­
n o u n c e d  a n d  in fo r m a t io n  re ­
g a rd in g  t r a c k  tu rn o u ts  w i l l  be 
g iv e n .
C o lle g e  o f P u g e t S o u n d  (6 8 )
F G  F T  P F  T P
H o ff, f  
F in c h a m , f  
R in k e r , c 
S tiv e rs , g  
A n g e lin e , g 
B ro w n , c 
D a n ie ls o n , f  
S a w ye r, g 
S a te r, f
T o ta ls  
P a c if ic  L u th e ra n
S a x to n , f  
L u n d g a a rd , f  
M c L a u g h lin ,  H., c 
J u ro v ic h , g 
M c L a u g h lin ,  W ., g 
T yo , g 
K a u th , f  
S ch a fe r
0 0 0 0
21 9 17 51
C ollege (35)
FG  F T P F T P  
1 1 3  3
T O T A L S  14 7 15 35
O ff ic a ls :  M c C u llo u g h  a n d  M u r ­
ra y .
Loggers To Face 
Husky Volleyballers
In te rc o lle g ia te  v o l le y b a l l  has  
re tu rn e d  to  th e  C.P.S. a th le t ic  
p ro g ra m . H a r ry  B ird , w h o  is  a s ­
s u m in g  th e  ro le  o f coach , re ­
ce ive d  an  in v i ta t io n  to  co m p e te  
in  a tw o  w a y  ro u n d  ro b in  to u r n a ­
m e n t a t th e  U n iv e rs ity  o f W a s h ­
in g to n  to  be h e ld  F e b ru a ry  28 
a n d  29.
H a rry  h a s n ’ t y e t re ce ive d  i n ­
fo rm a t io n  re g a rd in g  w h a t  o th e r  
te a m s  bes ides  th e  U n iv e rs ity  
w i l l  com pe te , b u t  th e re  w i l l  be
te a m s  fro m  co lle g e s  a l l  o ve r th e  
n o rth w e s t.
T h e  f i r s t  tu rn o u t,  c a lle d  la s t 
T u e s d a y  a t 2 o ’c lo ck , show ed  
p ro m is e  a c c o rd in g  to  H a rry , w h o  
is  o p t im is t ic  a b o u t th e  te a m ’s 
chances. T h e  te a m  seem s a s s u r­
ed o f h a v in g  s e v e ra l la n k y  s p ik -  
e rs  as w e l l  as c le v e r  feeders .
T h e  tu rn o u ts  w i l l  be e v e ry  d a y , 
M o n d a y  th ro u g h  F r id a y  a t  2 
o ’c lo c k  in  th e  g y m .
PE Grading System
T h e  g ra d in g  s ys te m s  in  th e  
P h y s ic a l E d u c a tio n  a n d  A th le t ic  
d e p a r tm e n ts  h a v e  been c h a n g e d . 
G ra d e s  w i l l  be on  a n  A  to  E  b a ­
s is  in s te a d  o f S a t is fa c to ry  a n d  
U n s a t is fa c to ry . T h e  ch a n g e  w a s  
v o te d  b y  th e  fa c u l ty  a t i ts  re g ­
u la r  m e e tin g  a f te r  H a r ry  B ird  a r ­
g u e d  th a t  i t  w o u ld  o f fe r  in c re a s ­
ed in c e n t iv e . T h e  S a n d  U s y s ­
te m  w a s  a d o p te d  la s t ye a r.
H o ff, f 0 1 3 1
F in c h a m , f 6 4 3 16
R in k e r , c 3 0 3 6
S tiv e rs , g 1 3 4 5
A n g e lin e , g 7 4 4 18
B le v in s , g 0 1 3 1
B ro w n , c, f. 1 1 2 3
D a n ie ls o n , c, f 3 0 0 6
W o lf ,  c. 0 2 2 2
S a w y e r, g 2 5 3 9
B la n u s a , f 0 0 0 0
S a te r, f 0 0 0 0
S a la t in o , g 0 0 0 0
H e se lw o o d , g 0 1 0 0
B u rro w s , f 0 0 '0 0
23 22 27 68
W h itm a n C o lle g e (49 )
B a rtlo vy , f 2 0 1 4
A n d e rs o n , f 4 2 5 10
G a rre tt ,  c 1 2 5 4
H obbs, g 3 6 5 12
M o rr is , g 3 1 4 7
S m ith , f 0 0 2 0
M itc h e l l ,  f ,  c. 2 6 2 10
C a m e ro n , f 0 1 3 1
G e h re tt, D., g 0 1 2
JL
l
G a rre tt ,  F., f 0 0 0 0
15 19 29 49
6 1 434 344
8 2 611 494
..6 3 512 483
4 3 378 380
3 6 418 528
3 6 494 513
..3 6 424 442
2 7 375 462
Usual Rally 
Whips Whits
N O R T H W E S T  C O N F E R E N C E
W o n  L o s t P F  P A
P u g e t S o u n d  .........
W i l la m e t te  .............
B r i t is h  C o lu m b ia  
L in f ie ld  ......................
W h itm a n  ..................
C o lle g e  Id a h o  .........
L e w is  a n d  C la rk   
P a c if ic  U ..................
B y  L o u is  R a p h a e l 
T h e  1 2 -m a n  CPS t r a v e l in g  
s q u a d  le f t  to d a y  fo r  C a ld w e ll  
to  p la y  th e  C o lle g e  o f Id a h o  to - 
m o r ro w  in  a n  im p o r ta n t  N o r th ­
w e s t L e a g u e  g a m e . T h e  C oy­
o tes  h a v e  w o n  fo u r  le a g u e  
g a m e s  o n  th e ir  h o m e  f lo o r ,  i n ­
c lu d in g — O h H a p p y  d a y — one  
f ro m  W il la m e t te .
C l in g in g  to  t h e i r  n e w ly - r e g a in ­
ed c o n fe re n c e  le a d , CPS L o g g e rs  
o p e n e d  u p  w i t h  a  w h i r lw in d  a t ­
ta c k  in  th e  second  h a l f  to  o v e r ­
p o w e r W h i tm a n ’s M is s io n a r ie s  
68-49 S a tu rd a y  n ig h t  in  th e  L o g ­
g e r g y m .
W h itm a n  w a s  o u t in  f r o n t  28- 
22 a t th e  m id w a y  m a r k  b y  v i r ­
tu e  o f th e  a c c u ra te  s h o o t in g  o f 
A n d e rs o n , B a r t lo w  a n d  H obbs . 
A n g e l i n e ,  s p e e d y  L o g g e r  
s e t a  b l is te r in g  p a ce  in  th e  
f i r s t  m in u te  o f th e  g a m e  b y  
b u c k e t in g  tw o  s h o ts  f ro m  th e  
k e y , th e  f i r s t  a  n e a t le f th a n d ­
e r a n d  th e  se co n d , a  r u n n in g  
o n e  h a n d e r .
W h itm a n  c o u n te re d  a lm o s t im ­
m e d ia te ly  w i t h  A n d e rs o n  c o n t r i ­
b u t in g  tw o  s h o ts  a lm o s t  id e n t ic a l  
to  th e  f i r s t  CPS sco res  to  e \)en  
th e  score  4-4. T h e n  B a r t lo w , 
W h itm a n  c a p ta in  a n d  fo rw a rd ,  
h i t  a lo n g  p u s h e r to  p u t  h is  
te a m  in  f r o n t .
T h e  L o g g e rs  e ve n e d  th e  score  
a t 8 -8  o n ly  to  h a v e  W h itm a n  
p o u r  in  se ve n  p o in ts  w h i le  R in k -  
e r 's  t ip - in  k e p t  CPS f r o m  s c o r in g  
fa m in e .
B i l l  S t iv e rs  a d d e d  a  fre e  
th ro w ,  A n g e lin e  c o n t r ib u te d  a  
d e f t ly -e x e c u te d  la y - in  a n d  H e - 
s e lw o o d  a n o th e r  c h a r i t y  toss. 
R in k e r  b a t te d  in  a n o th e r  t ip -  
in  s h o t a n d  F in c h a m  c o u n te re d  
o n  a  s h o r t  o n e h a n d e r  to  c u t  
th e  W h itm a n  le a d  to  s ix  p o in ts .  
CPS c h e c k e d  d o w n c o u r t  in  th e  
la s t  tw o  m in u te s  o f  th e  f i r s t  
h a l f  in  a n  e f fo r t  to  s te a l th e  b a l l  
b u t  th e  b o y s  f r o m  W a l la  W a l la  
h u n g  o n to  th e  s p h e re  th e i r  s h a re  
o f th e  t im e  a n d  le f t  th e  f lo o r  
le a d in g  28-22 a t  th e  h a lf .
A n g e lin e  o p e n e d  th e  second  
p e r io d  w i t h  tw o  c h a r i t y  tosses 
a n d  a r u n n in g  o n e -h a n d  s h o t 
f r o m  th e  s id e  o f  th e  k e y , w h i le  
A n d e rs o n  o f  W h itm a n  s a n d w ic h ­
ed a n e a t p u s h  s h o t in  b e tw e e n  
th e  CPS sco res  to  ra is e  th e  a n te  
to  30-26.
T h e n  B ob F in c h m a n  c a n n e d  
a  f ie ld  g o a l a n d  fo l lo w e d  w i t h  
a  s w is h in g  c h a r i t y  th ro w . 
R in k e r ’s o n e h a n d e r  f r o m  th e  
fo u l  l in e  p u l le d  th e  L o g g e rs  in  
f r o n t  n e v e r  to  be  h e a d e d .
A n o th e r  fo u l  t r y  b y  F in c h a m  
a n d  h is  b u c k e t f r o m  th e  s id e  
le n g th e n e d  th e  CPS le a d  34-31 b e ­
fo re  H o b b s  c o n v e r te d  tw o  fre e  
th ro w s  fo r  th e  M is s io n a r ie s .
T h e  L o g g e rs  th o r o u g h ly  d o m ­
in a te d  p la y  in  th e  la t te r  p e r io d  
a n d  w o n  g o in g  a w a y .
W h itm a n  w a s  c r ip p le d  b y  th e  
loss  o f  A n d e rs o n  a n d  th e  c e n te r , 
B ob G a r re t t  o n  fo u ls  a n d  B a r t ­
lo w , w h o  tw is te d  h is  a n k le  b a d ­
l y  in  th e  f i r s t  h a lf .
A n g e lin e  le d  th e  sco re rs  w i t h  
18 fo l lo w e d  b y  F in c h a m  w i t h  16.
“ F L O W E R S  fro m  B U D 'S ”
K ST. FLORAL
S p e c ia l R a tes  to  S tu d e n ts  
G18 S o u th  K  M A  G611
O p e n  E v e n in g s  a n d  S u n d a y s
fe & M M X fto + V i 
X X X  B A R R E L
Enjoy Our Car Service
FO R  T H A T  F A M O U S  T R IP L E  X  R O O T B E E R  a n d  a  
C H A M P IO N  H A M B U R G E R  o r a  B A R -B -Q  (P O R K  o r  B E E F )
927 Puyallup Ave.
Let the Chips F a ll
By Mac and Cece 11
This is a slight reaction to the Parkland smok­
er of our southend friends as expressed by Bob An­
drews in “ Sports Slants,” his column in the PLC
Mooring; Mast. M
“ Hats off to the tine sportsmanship which the
PLC student body displayed at the frame Monday 
night, bv keeping their heads and not starting a free 
for all when the excitement of the game caused * 
few of our crosstown visitors to lose their heads.” ^
And she will bake.........
Star forward for Whitman, “ Chuck” Anderson, 
had a birthday last Saturday. Anderson’s gal baknl 
a cake for him and his teammates brought it all the 
wav from Walla Walla to surprise him after the 
game. Monday iiight “ Chuck” got 20 points against 
U. B. C. Some cake...........
B e fo re  th e  g a m e
W h a t  d o  r i v a l  co a ch e s  scry 
b e fo re  a  g a m e ?
J o h n  H : “ H e llo ,  D o n ”
D on  L in d y :  “ H i,  J o h n . H e a rd  
a b o u t  y o u .”
J o h n  H : "“ T h a n k s .
D o n : “ A n y  h u r r y .  S o rry  I 'm  
la te . ”
J o h n  H : “ N o, I 'v e  g o t  so m e  
s p ra in e d  a n k le s  S t i l l  ta p in g . ”
T h a t ’s a l l .
In  a l l  k in d s  o f w e a t h e r .............
D ic k  L e w is , C h u c k  M u s to , a n d  
W a y n e  M a n n , L o g g e r  t r a c k  m e n , 
w e re  seen o u t te a r in g  u p  th e  
fro z e n  c in d e rs , p re p p in g  fo r  th e  
c o m in g  t r a c k  season . B o th  H ig h -  
ju m p e r  M a n n  a n d  H u r d le r  L e w ­
is  h a v e  been  s p o k e n  o f  as p o s ­
s ib i l i t ie s  fo r  th e  1948 O ly m p ic  
te a m ..
L o s t a n d  fo u n d  . . . .
L a s t S a tu rd a y  n ig h t ,  C oach  
D on  L in d e b e rg ,  in  th e  le a d in g
fo o tb a l l  e n d  a n d  f i r s t  basem an 
a n d  s h a p e d  h im  in to  a m ig h ty  
f in e  c e n te r .
O n  h is  w a y  . . .
B i l l  F u n k ,  w h o  p itc h e d  for 
H a n n ib a l,  M is s o u r i  la s t  y e a r  has 
ta k e n  a s te p  u p  th e  la d d e r  of 
success, is  n o w  m a k in g  p la n s  to 
go  in to  s p r in g  t r a in in g  w i t h  T o ­
le d o  o f  th e  A m e r ic a n  A s s o c ia tio n , 
a t r ip le  A  le a g u e .
A ro u n d  th e  lo o p  . » .
P e te  Jo n a s , fo rm e r  R ainier 
p itc h e r ,  is  to  c o a c h  b a s e b a U  at 
P a c if ic  U . . . . R o y  “ S a n d y ”  
S a n d b e rg , fo rm e r  CPS coach 
h a s  n o w  ta k e n  u p  d u t ie s  as 
( a s s ita n t  to  P h i l  S a rb o e  at 
W a s h . S ta te . . . T h e  “ Johnson 
t r ip le t s  o f W i l la m e t te  were 
g o o d  fo r  58 p o in ts  a g a in s t  the 
C o lle g e  o f Id a h o  la s t  w e e k . . . 
P a c if ic  U . h a s  r e tu r fe d  that 
fo o tb a l l  f ie ld  t h a t  g a v e  us
m u c h  t r o u b le  la s t  se a so n  . . .
c a r  o f th e  W h itm a n  c a ra v a n  be - W e  G o tta  W in  . . . 
c a m e  lo s t in  a n  a t te m p t  to  f in d  T h e  L o g g e rs  le f t  to d a y  for 
th e  c a m p u s . C o u ld  be  t h a t  s ig n s  C a ld w e l l  to  p la y  a v i t a l  con fe r 
s h o u ld  be e re c te d  so th a t  th e  v is -  e n ce  g a m e  to m o r ro w  n ig h t  w ith  
i t i n g  te a m s  c o u ld  a r r iv e  p r io r  to  th e  m u c h  im p ro v e d  C o yo te s . L e t’s 
s c h e d u le d  g a m e  t im e .  h o p e  th e  re fe re e s  a re  o n  th e  ba ll.
H e s a id  i t  a n d  w e 're  g la d  . . T h e  C o yo te s  h a v e  y e t  to  lose a
T h e  c o m m e n ts  o f d i f f e r e n t  
c o lle g e  p re s id e n ts  to  t h e i r  
te a m s  h a v e  b e e n  m a n y  a n d  
v a r ie d ,  b u t  la s t  w e e k  P re s i­
d e n t  T h o m p s o n  s a id , “ C om e  o n . 
L o g g e rs , P o u r o n  th e  h e a t "  
A p p le  p o lis h e r  A n g e lin e ,  w h o  
w a s  d r ib b l in g  b y , im m e d ia te ly  
o b lig e d  b y  s w is h in g  a  lo n g  
le f t - h a n d e r  f r o m  th e  s id e  o f 
th e  c o u r t.
W o m e n  in  s p o r ts  . . .
T h e  ‘ ‘b u d d in g  b a s k e t b a l l  
b lo o m e rs ”  c a n  s ta r t  t u r n in g  o u t  
each  d a y  o f  th e  w e e k . B e v e r ly  
J o h n s o n , B a rb a ra  P re c h e k , M a r ie  
S w itz e r , E le n o r  R o u n d tre e , J a c k ­
ie  G ib s o n , P h y l l is  B la s e r, Je a n  
T ip p ie ,  a n d  L o is  F a s s e tt a re  e l i ­
g ib le  to  ta k e  th e  e x a m in a t io n s  
fo r  o f f ic ia t in g .
N e v e r b e fo re  . . .
B ob  “ S tre tc h ”  G a r re t t ,  la n k y  
c e n te r  f r o m  W h itm a n  is  p la y in g  
b a s k e tb a ll  f o r  th e  f i r s t  t im e  in  
h is  s p o r ts  c a re e r. “ S tre tc h ’s ”  h ig h  
s c h o o l m e n to r  to ld  h im  th a t  he  
w a s  to o  c lu m s y  to  p la y ,  b u t  
C oach  L in d e b e rg  to o k  h is  s ta r
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h o m e  g a m e  th is  se a so n  o r  w in  on 
th e  ro a d  in  c o n fe re n c e  p la y .
All School Ski Day 
Set For Paradise
M o n d a y ,  F e b .  23, t  h p 
s tu d e n t  b o d y  o f  CPS w i l l  be 
fo u n d  s c a tte re d  a ro u n d  P arad ise  
V a l le y  in  m a n y  v a r ie d  p o s itio n s . 
T h a t  is  th e  d a y  se t fo r  th e  “ A ll 
C o lle g e  S k i D a y ”  a n d  h a s  been 
d e c la re d  a h o lid a y .
T h e  n o v ic e s  a n d  schuss-boom * 
e rs  o f  th e  s k i  c lu b  w i l l  be  u p  (?) 
t r y in g  to  lo o k  t h e i r  b es t.
T h e  in t r a m u r a l  s k i  ra ce s  w i l l  
be  h e ld  in  th e  a f te rn o o n .  They 
a re  b e in g  h a n d le d  b y  th e  In te r ­
c o l le g ia te  S k i T e a m  in  coopera ­
t io n  w i t h  D r. B o b  S p re n g e r. C lin t 
G o ssa rd  w i l l  be c h a ir m a n  fo r  the 
d a y .
A r ra n g e m e n ts  a re  b e in g  made 
to  ta k e  th e  s c h o o l b u s  fo r  those 
w h o  h a v e  n o  o th e r  m o d e  o f  tra n s ­
p o r ta t io n .  T h e  s k i  b u l le t in  board 
in  lo w e r  Jo n e s  h a l l  w i l l  ca rry 
f u r th e r  d e ta i ls .
F O R  Q U A L IT Y  A N D  W E A R  
H A V E  Y O U R  S H O E S  
R E P A IR E D  A T
PROCTOR SHOE 
REPAIR
38171/j N o r th  2 6 th  
A L L  W O R K  G U A R A N T E E D
TO SSRU6
G E T  C O M P L E T E
A U T O  S E R V IC E
FOR SUPER SERVICE
LUBRICATION — RADIATOR FLUSH  
WASH JOB — BATTERY RECHARGE 
ALL TYPES of ACCESSORIES
3826 6 th  A v e n u e PR 3541
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